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Ⅰ．はじめに
　経済学では消費者の効用が幸福度1)と同じ
意味を持ち、人々の暮らしの評価に使われて
いた。GDP（Gross Domestic Product:国内総
生産）の上昇が幸福度の上昇であった。GDP
の上昇＝経済成長は人々の暮らしを上昇させ
るはずで、経済成長が社会厚生を上昇させる
と信じられていた時代があった。しかしなが
ら、Easterlin(1974)2)の研究でも明らかなよう
に経済成長が幸福度に必ずしも寄与しないこ
とが解明され、幸福の経済学の研究3)は主観
的厚生を含む所得などのさまざまな変数を用
いて吟味され、推計されている。こうした中
で、個人属性や社会的属性を推計モデルの変
数に加えるという議論が進んでいる。GDPに
対する認識でも、スティグリッツほか（2012）4)
において、GDPのみで人々の暮らしを表すの
ではなく、暮らしの質を表す必要性を提言し
ている。その提言は、GDPの上昇は物質的な
生活水準の上昇だけでは福利厚生は含まない
こと、GDPという集計値の比較のみではなく
所得再分配も必要であること、すなわち、生
活の質の指標が必要であること、GDPでは持
続可能性を把握できないこと、さらに、幸福
の持続可能性の必要性を指摘している。幸福
感研究はGDPだけでは把握できないため、生
活の質（健康、教育、環境、社会とのかかわり）、
持続可能性（人的資本、自然資本、経済資本）、
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心理的な側面を含む研究が行われている。つ
まり、幸福感研究はGDPだけでは把握できな
い「質」の部分を把握する必要がある。
　本稿では社会的属性にスポーツファンを当
てはめて特定の社会的カテゴリー 5)に対する
幸福度を推計する。まず、幸福度についてま
とめ、アンケート調査についての説明とデー
タの説明を行い、順序プロビットによる推計
モデルを設定し、推計結果を示し、まとめを
行う。
Ⅱ．幸福度について
　本稿はスポーツビジネス及び心理学との共
同研究から経済学の知見を用いての社会的ア
イデンティティーの幸福度への影響を考察す
る。本稿での社会的アイデンティティーはス
ポーツファンであることを社会的属性として
扱う。
　経済学における消費者行動の考え方は効用
最大化行動という。効用最大化は消費財の組
み合わせによって効用という任意の数値が対
応する効用関数を目的関数、予算制約式を制
約条件として最適化問題を解く。効用をU、
消費をC、消費財価格をP、所得をI、とすると
効用関数を
　  =  ( )
 =  ( 、 )
 =  ( 、 )
　①
とし、制約条件から最適化問題を解いて需要
関数を導出すると
　
 =  ( )
 =  ( 、 )
 =  ( 、 )
　②
となる。需要関数を効用関数に代入すると間
接効用関数が得られる。
　
 =  ( )
 =  ( 、 )
 =  ( 、 )　③
①式と③式から、消費財の組み合わせを効用
と考えることは所得の増加が効用に影響を与
えることと同じことになる。
　経済学では効用＝満足度であり、これは生
活満足度と言ってもよく、幸福度としても用
いられる。所得の上昇、あるいはGDPの上昇
は効用を増加させることに疑いを持たなかっ
たが、GDPのみで幸福度を測ることは実際の
実証的な調査によって否定的な結果が出てい
る。所得水準の上昇が幸福度に貢献しないこ
とはEasterlin(1974)によって解明され、イース
タリンパラドクスと呼ばれる。
　ここで、伝統的な経済学の消費者理論の設
定を確認しておくと、経済主体は、安定した
選好（preference）を持っており、それとど
のような行動が自分の欲求達成に有効かとい
う信念(belief)との組み合わせによって最適な
行動を選択すると仮定される。
効用あるいは幸福度を表す基本方程式は
　         ( ) ( | )   　④
であり、xは財を、sは状態を表し、πは主観
的信念に基づく確率分布を示す。Uは効用を
示し、sの状態の下でのxの消費という意味に
なる。
　さて、この時、主観的な信念の基づく確率
分布が真の効用を表す保証はない。また、選
好は安定し変化しないという仮定が設けられ
ているが、実際には変わらない選好はあり得
ない。つまり、実際の幸福度（真の効用）と
効用関数によって表した効用とは大きな隔た
りがある。このため、行動経済学では消費財
だけではなく心理メカニズム、バイアス、誤
解など心理学的リアリズムを考慮した幸福度
の研究が行われている。
　効用関数について財を消費から考えるので
はなく、その機能を重視した考え方にアマル
ティア・センのケーパビリティ・アプローチ
（潜在能力アプローチ）がある。
　財の消費から効用を得て、それが福祉の増
進につながることは必ずしも間違いとは言い
えない。しかし、消費あるいは所得だけでも
十分ではない。そこで、潜在能力アプローチ
では財の所有に基づいて人が成し得る機能に
その視点を集中させ、消費することによる効
用の享受から、より幅広い価値判断が可能と
なった。また、達成された機能に注目するの
5） 池田謙一、唐沢穣、工藤恵理子、村本由紀子
（2010）『社会心理学』有斐閣
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ではなく機能を達成するに当たっての選択の
自由、つまり、機能の集合からなる潜在能力
に注目している。
　例を挙げよう。自転車という財があり、こ
れをある消費者はサイクリングに利用し、あ
る消費者は買い物に利用する。同じ財ではあ
るが、機能が違うわけである。この違いに注
目しようとしているのが潜在能力アプローチ
である。
　記号を使って整理してみよう。
　ai = 個人i が所有する財ベクトル
　c (　) =財ベクトルをその特性ベクトルに変
換する関数
　fi (　) =個人i がその所有する財の特性ベク
トルから機能ベクトルを生み出すために実際
に行いうる財の利用パターンを反映する利用
関数
　Fi =個人iが実際に選択可能な利用関数の集合
　gi (　) =個人i が達成する機能に関連付けら
れた幸福関数
　人がある利用関数を選択すると彼/彼女が
財ベクトルaiを用いて達成する機能は
　  = ( )
というベクトルで与えられる。その時、彼/
彼女が享受する幸福は
　 =  ( )
で示される。ベクトルbiは人のありさま、在
り方、生き方を表すものと考えることができ
る。この時、福祉とはこのbiが達成している
在り方、生き方の評価であると考えることが
できる。
　bi を評価することは、bi の集合をランク付
けることだと言える。
　gi (　) はスカラー値関数である。この関数
はひとが機能ベクトルbiのもとでどの程度幸
福であるかを告げるものに過ぎず、その生き
方がどの程度良いのか、あるいはその人自身
がどの程度その生き方をよいと考えているか
を告げるものではない。
　vi が個人i の評価関数であるならば、機能
ベクトルの価値は
　 =  
で与えられる。
　これまでは集合Fi内のひとつの利用関数 fi 
に関心を集中してきたが、ある財ベクトルが
与えられたときの個人i にとって実現可能な
機能ベクトルの全体は、
　
( )=  ある( ) に対して =  ( )
という集合によって与えられる。もし個人i 
が集合Ai 内の財ベクトルのみを選択できるの
であれば、彼/彼女が実現できる機能ベクト
ルの集合は
　
( ) =  ある ( ) とある
に対して =  ( )
で与えられる。集合Qi (Ai)は個人的特徴Fiと財
に対する支配権（エンタイトルメント）Aiが
与えられたもとで、個人i が機能の選択に関
してもつ自由度を表現している。この時、Qi
をこれらのパラメータが与えられたもとでの
個人i の潜在能力と呼ぶ。それは、機能のさ
まざまな組み合わせを反映するものである。
　潜在能力アプローチは財そのものではな
く、その機能に着目するものである。さらに、
機能の集合を潜在能力と呼び、この潜在能力
が社会厚生を測る上で重要な指標を提供する
ものなのである。
　財そのものの研究のほかに効用関数にアイ
デンティティーを組み込む研究がAkerlof and 
Kranton(2000)6)によって行われている。アイ
デンティティーを効用関数に組み込むことに
よる利点は、自分の不利益になる行動の説明
ができること、人の行動に関して外部性の存
在を仮定できること、選好の変化を説明でき
ること、どのようなアイデンティティーを選
択し、意思決定を行うかの分析が可能となる
ことである。
6） Akerlof、G.A. and Kranton、R.E.(2000)“Economics 
and Identity”Quarterly Journal of Economics Vol.
CXV August 2000 Issue 3
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　Akerlof and Kranton(2000)による定式化を確
認しておくと、uを効用、ajを j 主体の行動
a-jを j 主体以外の行動、IDjを j 主体のアイデ
ンティティー、cjを j 主体の所属するカテゴ
リー、εjを j 主体の特徴、PPを規範とする。  =      、   、        =                  
と記述できる。
　規範とはある社会的文脈の中での人々の、
彼ら自身とほかの人たちがどのように行動す
べきかについての考えである。規範に近い概
念として文化がある。文化とは民族、宗教、
社会などの集団が、異世代間でほぼ不変に伝
達する慣習的な信条と価値観である。集団で
あるときの行動を様々な定義で考えるが、こ
うした考え方が幸福度に影響する。
　制度の研究もあるが、青木（2003）7)では
制度を経済学の理論を通して分析した最初の
研究となった。制度をナッシュ均衡とみて議
論を組み立てている。
　社会的アイデンティティーとは何らかの集
団やカテゴリーに自分が所属しているという
自覚を持ち集団における成員性を自己の属性
の一つとして認識し自己同一視の認知に誇り
や愛着あるいは恥ずかしさや嫌悪といった感
情的意味合いが加わったものである。
　チームアイデンティティーは自分自身が
チームに所属していることを認識しているこ
とで行動に影響が出るさまを扱う。
　フライ(2012)8)では厚生について３つの設定
をしている。感情的な情動、生活満足度、エ
ウダイモニアである。エウダイモニアとはア
リストテレスが提唱した幸福の中身であって
善き生活と言われるものである。善き生活と
は物質的、精神的にも充実した生活をイメー
ジできる。ただ、キリスト教世界観は日本の
習俗になじまない。儒教も朱子学などが日本
に導入され徳川幕府でも重視されたが、日本
風にアレンジされているため、儒教をそのま
まの形で導入したわけではない。また、その
習慣や考え方など中国、韓国とは全く違って
いるため、参照することはできない。たとえ
ば、日本には易姓革命は導入されず、宦官も
いなかった。ということは、善き生活とは、
物質的生活については経済成長を目標として
議論可能だが、精神的生活についてはその国
の文化や制度、習慣など一言で定義するには
難しい。日本での善き生活を考えるとすれば
徳のある生活となるだろうか。有徳の生活が
いかなる生活で、どう調査していくか、議論
するテーマが多く、今後の研究としたい。
Ⅲ．アンケート及びデータ
　アンケートはインターネット調査会社に委
託しデータの収集をした。スポーツファン
400人を対象とした。スポーツファンはお気
に入りのチームがあり、スタジアムに行った
かテレビ観戦した人と設定した。個人属性と
して性別、年齢などを調査し、社会的属性と
して未既婚や職業などを調査した。
　生活満足度のアンケート項目は次のとおり
である。
　「あなたの生活水準」はどの程度だとお考
えですか。「もっとも豊か」を 10 点、「もっと
も貧しい」を0 点として、あなたの生活水準
は何点くらいになると思いますか。当てはま
るものを１つ選び、番号に○をつけてくださ
い。
・11件法：(点) 10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０
　本稿では幸福度を考察する際に、経済学研
究でよく使われる生活満足度のほかに主観的
幸福感尺度を用いている。
　主観的幸福感尺度とは健康に関する尺度
をWHO（世界保健機関）が公表している
(Sell and Nagpal(1992)9))。この尺度を伊藤ほか
（2003）10)が日本向きにアレンジした尺度を用
7） 青木昌彦（2003）『比較制度分析に向けて』NTT
出版
8） フライ、B.S(2012)『幸福度をはかる経済学』
NTT出版
9） Sell,H.and Nagpal,R.(1992)"Assessment of 
Subjective Weii-Being" WHO
10） 伊藤裕子、相良順子、池田政子、川浦康至（2003）
「主観的幸福感尺度の作成と信頼性・妥当性の
検 討 」The Japanese Journal of Psychology、 Vol. 
74、No. 3、 276-281
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いる。社会厚生を3つに分類した際、エウダ
イモニアに近いものとして採用した。
　ちなみにWHOによる健康は“健康(health)"
とは「単に身体的に病気がないとか身体が弱
くないことをいうのではなく、肉体的(=身体
的)にも、精神的にも、社会的にも完全に調
和のとれたよい状態」のことであると世界保
健機関(WHO)憲章(1946年)による定義がある。
アンケート項目には、人生に対する前向きな
気持ち、自信、達成感、人生に対する失望感
の無さの4つの領域について各3問を質問して
いる。健康尺度としての研究成果ではあるが、
心の健康ということで、精神的な充実感とし
ての善き生活を考えるひとつの尺度として調
査を行った。
　アンケート項目では次のような調査を行っ
た。
　あなたが毎日の生活のなかで、どのように
感じているかを伺います。次に掲げる質問を
読んで、あなたの気持ちに最も近い答えを１
つ選び、○で囲んでください。（主観的幸福
感尺度、伊藤ら、2003：4領域各3問）
＜人生に対する前向きな気持ち＞
45-1：あなたは人生が面白いと思いますか
　（1） 全くそう思わない
　（2） あまりそうは思わない
　（3） ある程度は
　（4） 非常に
45-2：過去と比較して、現在の生活は
　（1） 全く幸せでない
　（2） あまり幸せではない
　（3） まあまあ幸せ
　（4） とても幸せ
45-3： ここ数年やってきたことを全体的に見
て、あなたはどの程度幸せを感じてい
ますか
　（1） 全く幸せでない
　（2） あまり幸せではない
　（3） まあまあ幸せ
　（4） とても幸せ
＜自信＞
45-4： ものごとが思ったように進まない場合
でも、あなたはその状況に適切に対処
できると思いますか
　（1） 全くできない
　（2） ほとんどできない
　（3） ときどきはできる
　（4） だいたいできる
45-5： 危機的な状況（人生を狂わせるような
こと）に出会ったとき、自分が勇気を
以てそれに立ち向かって解決していけ
るという自信がありますか
　（1） 全く自信はない
　（2） あまりじしんはない
　（3） ある程度は
　（4） 非常に
45-6： 今の調子でやっていけば、これから起
きることにも対応できる自身がありま
すか
　（1） 全く自信はない
　（2） あまりじしんはない
　（3） ある程度は
　（4） 非常に
＜達成感＞
45-7： 期待通りの生活水準や社会的地位を手
に入れたと思いますか
　（1） 全くそう思わない
　（2） あまりそうは思わない
　（3） ある程度は
　（4） 非常に
45-8： これまでどの程度成功したり出世した
と感じていますか
　（1） 全くうまくいっていない
　（2） あまりうまくいっていない
　（3） まあまあ
　（4） 非常に
45-9： 自分がやろうとしたことはやりとげて
いますか
　（1） 全くできていない
　（2） ほとんどできていない
　（3） ときどき
　（4） ほとんどいつも
＜人生に対する失望感の無さ＞
45-10： 自分の人生は退屈だとか面白くない
と感じていますか（＊）
　（1） 全く感じていない
　（2） あまり感じていない
　（3） ある程度は
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　（4） 非常に
45-11：将来のことが心配ですか（＊）
　（5） 全く心配ではない
　（1） あまり心配ではいない
　（2） ある程度は
　（3） 非常に
45-12： 自分の人生には意味がないと感じて
いますか（＊）
　（1） 全く感じていない
　（2） あまり感じていない
　（3） ある程度は
　（4） 非常に
　Mael & Ashforth (1992)11)の研究から組織に
所属したときのアイデンティティーについて
の研究成果からチームアイデンティティーの
アンケート項目を設定した。
　以下の質問について、あなたの考えに当て
はまる番号ひとつに○をつけてください（社
会的アイデンティティー尺度×6）
41-1： 誰かが（ホームチーム）を批判してい
る時、その批判は私個人への批判のよ
うに感じる
41-2： 私は、他人が（ホームチーム）に対し
て思っていることに関心がある
41-3： 私が（ホームチーム）の事を話すとき、
選手やスタッフの事を大切な仲間や身
内であるかのように呼ぶ
41-4： （ホームチーム）の成功は私の成功で
ある
41-5： 誰かが（ホームチーム）を称賛してい
る時、その賞賛は私個人への賞賛のよ
うに感じる
41-6： もしメディアが（ホームチーム）を批
判するのであれば、私は困惑するかも
しれない
　（1） まったくあてはまらない
　（2） あてはまらない
　（3） どちらともいえない
　（4） あてはまる
　（5） 大いにあてはまる
Ⅳ．推計モデル
　 モデル
効用をU、社会的アイデンティティーをID、
消費をC、消費財価格をP、所得をI、資産を
Wとすると
　 =    、   　①
とし、制約条件から最適化問題を解いて需要
関数を導出すると
　 =  ( 、 、 、 ) 　②
となる。需要関数を効用関数に代入すると間
接効用関数が得られる。
　 =  ( 、 、 、 ) 　③
③式を順序プロビット分析で処理し分析を
行った。社会的アイデンティティーにはチー
ムアイデンティティーを用いた。幸福度には
生活満足度と主観的幸福感尺度を用いた。
推計式は
U =  +  +  
+ +  +  +  +  + +  +  +  +  
である。
　従属変数には、生活満足度（HP）と主観
的幸福感尺度（SWB）の2種類を用いた。
　説明変数には、チームアイデンティティー
（TID）、所得（IM）、周りの期待所得（AEX）、
資 産（WEA）、 性 別（SEX）、 年 齢（AGE）、
仕事（JOB）、学歴（ED）、未既婚（MD）、ス
タジアム観戦（STA）、グッズ消費（GC）、スポー
ツ消費（SC）、レジャー消費（LC）を用いた。
11） Mael、 F. & Ashforth、 B. E. (1992). Alumni and 
their　alma mater: A partial test of the reformulated 
model of　organizational identification. Journal of　
organizational Behavior、 13(2)、 103-123.
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Ⅴ．推計結果
　推計結果としては次のとおりである。
　幸福度を従属変数としたこれまでの研究で
は、経済変数として所得、資産、消費を用い、
個人属性として性別、年齢、学歴などを用い、
社会的属性として未既婚、職業などを用いて
説明変数として設定し分析している。そこで、
本稿では、社会的属性に関してスポーツファ
ンを対象として分析を行った。
　HPを生活満足度　TIDをチームアイデン
ティティー、IMを所得、AEXを周りの期待所
得、WEAを資産として分析した。
表1
表 2 
表 1 
         WEA     8.56e-09   2.53e-09     3.38   0.001     3.60e-09    1.35e-08
         AEX     3.60e-08   1.90e-08     1.89   0.058    -1.27e-09    7.33e-08
          IM     6.91e-08   1.72e-08     4.02   0.000     3.54e-08    1.03e-07
         TID     .0110672   .0561412     0.20   0.844    -.0989675    .1211019
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         WEA     5.32e-09   2.46e-09     2.16   0.031     4.86e-10    1.01e-08
         AEX     1.32e-09   1.86e-08     0.07   0.943    -3.51e-08    3.78e-08
          IM     2.48e-08   1.66e-08     1.49   0.135    -7.75e-09    5.73e-08
         TID      .207819    .055761     3.73   0.000     .0985295    .3171086
         SWB        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
TIDがチームアイデンティティー、IMが所得、AEXが周りの所得、WEAが資産を表す。チームアイ
デンティティーは有意水準を満たさなかった。ほか所得と資産は有意水準を満たしている。
幸福度のアンケート調査では生活満足度を聞く事例が多い。本稿でも生活満足度を効用に充ててい
るが、行動経済学の最近の研究では生活満足度と共に幸福度を表す言葉としてエウダイモニアを研
究対象としている。エウダイモニアに変わる従属変数として心の健康度を測定した伊藤ほか（2003）
の尺度を用いて順序プロビット推計を行った。
表2
表 2 
表 1 
         WEA     8.56e-09   2.53e-09     3.38   0.001     3.60e-09    1.35e-08
         AEX     3.60e-08   1.90e-08     1.89   0.058    -1.27e-09    7.33e-08
          IM     6.91e-08   1.72e-08     4.02   0.000     3.54e-08    1.03e-07
         TID     .0110672   .0561412     0.20   0.844    -.0989675    .1211019
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         WEA     5.32e-09   2.46e-09     2.16   0.031     4.86e-10    1.01e-08
         AEX     1.32e-09   1.86e-08     0.07   0.943    -3.51e-08    3.78e-08
          IM     2.48e-08   1.66e-08     1.49   0.135    -7.75e-09    5.73e-08
         TID      .207819    .055761     3.73   0.000     .0985295    .3171086
         SWB        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
TID、IM、AEX、WEAはいずれも先の例と同様である。SWBは心の健康尺度を主観的幸福感尺度と
した数値を表す。生活満足度ではチームアイデンティティーは有意とならなかったが、心の健康で
は有意水準を満たしている。ただし、所得は有意水準を満たしていない。
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表3
表 4 
表 5 
表 3
          LC     2.72e-06   9.41e-07     2.89   0.004     8.74e-07    4.56e-06
          SC     6.70e-07   9.47e-07     0.71   0.479    -1.19e-06    2.52e-06
          GC     1.63e-06   4.10e-06     0.40   0.691    -6.40e-06    9.66e-06
         TID     .0098941   .0582155     0.17   0.865    -.1042061    .1239943
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
          LC     2.06e-06   9.24e-07     2.22   0.026     2.44e-07    3.87e-06
          SC     2.44e-06   9.35e-07     2.61   0.009     6.11e-07    4.28e-06
          GC    -4.62e-08   4.04e-06    -0.01   0.991    -7.97e-06    7.88e-06
         TID      .192053    .057842     3.32   0.001     .0786847    .3054212
         SWB        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3440351   .1286285    -2.67   0.007    -.5961423   -.0919279
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.91e-08   1.75e-08     5.65   0.000     6.47e-08    1.33e-07
         TID     .0170285   .0562234     0.30   0.762    -.0931673    .1272243
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
GCはスポーツグッズ消費、SCはスポーツ財の消費、LCはレジャー消費を表す。スポーツグッズ、
スポーツ消費は帰無仮説を棄却できず、レジャー消費は５％有意水準を満たしている。生活満足度
にはスポーツグッズ、スポーツ消費は影響せず、レジャー消費は生活満足度を上昇させる要因とな
ることがわかった。
表4
表 4 
表 5 
表 3
          LC     2.72e-06   9.41e-07     2.89   0.004     8.74e-07    4.56e-06
          SC     6.70e-07   9.47e-07     0.71   0.479    -1.19e-06    2.52e-06
          GC     1.63e-06   4.10e-06     0.40   0.691    -6.40e-06    9.66e-06
         TID     .0098941   .0582155     0.17   0.865    -.1042061    .1239943
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
          LC     2.06e-06   9.24e-07     2.22   0.026     2.44e-07    3.87e-06
          SC     2.44e-06   9.35e-07     2.61   0.009     6.11e-07    4.28e-06
          GC    -4.62e-08   4.04e-06    -0.01   0.991    -7.97e-06    7.88e-06
         TID      .192053    .057842     3.32   0.001     .0786847    .3054212
         SWB        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3440351   .1286285    -2.67   0.007    -.5961423   -.0919279
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.91e-08   1.75e-08     5.65   0.000     6.47e-08    1.33e-07
         TID     .0170285   .0562234     0.30   0.762    -.0931673    .1272243
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
SWBは主観的幸福感尺度を用いた場合である。チームアイデンティティーは有意水準５％を満たし、
スポーツ消費とレジャー消費が有意水準５％を満たす。生活満足度ではスポーツ消費は有意ではな
かったが主観的幸福感尺度では有意水準５％を満たしている。
表5
表 4 
表 5 
表 3
LC 2.72e-06 9.41e-07 2.89 0.004 8.74e-07   4.56e-06
          SC     6.70e-07   9.47e-07     0.71   0.479    -1.19e-06    2.52e-06
          GC     1.63e-06   4.10e-06     0.40   0.691    -6.40e-06    9.66e-06
         TID     .0098941   .0582155     0.17   0.865    -.1042061    .1239943
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
 LC 2.06e-06 9.24e-07 2.22 0.026 2.44e-07   3.87e-06
          SC     2.44e-06   9.35e-07     2.61   0.009     6.11e-07    4.28e-06
          GC    -4.62e-08   4.04e-06    -0.01   0.991    -7.97e-06    7.88e-06
         TID      .192053    .057842     3.32   0.001     .0786847    .3054212
         SWB        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
SEX -.3440351 .1286285 -2.67 0.007 -.5961423  -.0919279
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.91e-08   1.75e-08     5.65   0.000     6.47e-08    1.33e-07
         TID     .0170285   .0562234     0.30   0.762    -.0931673    .1272243
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
SSEXは男性を指している。男性の生活満足度への貢献はマイナスで有意水準５％を満たす。
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表6
表 7 
表 6
表 8 
表 9 
        SEX1     .3440351   .1286285     2.67   0.007     .0919279    .5961423
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.91e-08   1.75e-08     5.65   0.000     6.47e-08    1.33e-07
         TID     .0170285   .0562234     0.30   0.762    -.0931673    .1272243
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE1     .3774317   .1888183     2.00   0.046     .0073546    .7475088
         WEA     9.39e-09   2.52e-09     3.73   0.000     4.46e-09    1.43e-08
          IM     8.50e-08   1.63e-08     5.23   0.000     5.32e-08    1.17e-07
         TID    -.0026896   .0563631    -0.05   0.962    -.1131593    .1077802
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE2    -.2403684   .1425362    -1.69   0.092    -.5197343    .0389975
         WEA     8.86e-09   2.52e-09     3.52   0.000     3.92e-09    1.38e-08
          IM     7.90e-08   1.61e-08     4.90   0.000     4.74e-08    1.11e-07
         TID     .0061665   .0561212     0.11   0.913    -.1038291    .1161621
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE3    -.0037314   .1126996    -0.03   0.974    -.2246186    .2171558
         WEA     9.21e-09   2.53e-09     3.64   0.000     4.25e-09    1.42e-08
          IM     7.98e-08   1.62e-08     4.94   0.000     4.81e-08    1.11e-07
         TID     .0059212   .0561812     0.11   0.916    -.1041919    .1160343
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
SEX1は女性を表す。生活満足度に対してプラスで有意水準５％を満たす。
表7
表 7 
表 6
表 8 
表 9 
SEX1 .3440351 .1286285 2 6 7 .091927 .5961423
WEA 8 8 9 2 51 9 3 57 4 05 9 9 8
 M 9.91e-08 1.75e-08 5 65 000  6.47e-08 1.33e-07
         TID     .0170285   .0562234     0.30   0.762    -.0931673    .1272243
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AG 1 .3774317 .1888183 2 00 46 .0073546 .7 7508
WEA 9 39 9 2 52 9 3 7 4 46 9 43 8
 M  8.50e-08 1.63e-08  5 23 000  5.32e-08 1.1 e- 7
         TID    -.0026896   .0563631    -0.05   0.962    -.1131593    .1077802
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AG 2 -.2403684 .14 5362 -1 69 92 -.5197343 .0 9975
WEA 8 86 9 2 52 9 3 52 3 92 9 38 8
 M 7.90e-08 1.61e-08 4 90 000  4.74e-08 1. 1e-07
         TID     .0061665   .0561212     0.11   0.913    -.1038291    .1161621
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AG 3 -.0037314 .1126996 -0 03 974 -.2 46186 .217155
WEA 9 21 9 2 53 9 3 6 25 9 42 8
 M 7.98e-08 1.62e-08 4 94 000  4.81e-08 1. 1e-07
         TID     .0059212   .0561812     0.11   0.916    -.1041919    .1160343
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AGE １は20代の世代を表す。有意水準５％を満たし、プラスの効果を確認できる。
表8
表 7 
表 6
表 8 
表 9 
SEX1 .3440351 .1286285 2 7 .091927 .5961423
WEA 8 8 9 2 1 9 3 57 4 05 9 9 8
 M 9.91e-08 1.75e-08 5 65 000  6.47e-08 1.33e-07
TID .0170285 .0562234 0.30 0.762 -.0931673   .1272243
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AG 1 .3774317 .1888183 2 00 46 .0073546 .7 508
WEA 9 39 9 2 2 9 3 7 4 46 9 43 8
 M  8.50e-08 1.63e-08  5 23 000  5.32e-08 1.1 e- 7
TID -.0026896 .0563631 -0.05 0.962 -.1131593   .1077802
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AG 2 -.24 3684 .14 5362 -1 69 92 -.5197343 .0 9975
WEA 8 8 9 2 2 9 3 52 3 92 9 38 8
 M 7.90e-08 1.61e-08 4 90 000  4.74e-08 1. 1e-07
TID .0061665 .0561212 0.11 0.913 -.1038291   .1161621
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AG 3 -.0037314 .11 6996 -0 03 974 -.2 46186 .2 7155
WEA 9 21 9 2 3 9 3 6 25 42 8
 M 7.98e-08 1.62e-08 4 94 000  4.81e-08 1. 1e-07
TID .0059212 .0561812 0.11 0.916 -.1041919   .1160343
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AGE2は30代の世代を表す。有意水準５％を満たさないが、マイナスの符号となる。
表9
表 7 
表 6
表 8 
表 9 
        SEX1     .3440351   .1286285     2.6    0.007     .091927     .5961423
         WEA     8 8 9   2 51 9     3.57   0.     4 05 9    9 8
          M     9.91e-08   1.75e-08     5 65   000     6.47e-08  1.33e-07
         TID     .0170285   .0562234     0.30   0.762    -.0931673    .1272243
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AG 1     .3774317   .1888183     2.00   0.046     .0073546    .7 7508
         WEA    9 39 9   2 52 9    3.7    0.     4 46 9    43 08
          M     8.50e-08   1.63e-08     5 23   000     5.32e-08  1.1 e- 7
         TID    -.0026896   .0563631    -0.05   0.962    -.1131593    .1077802
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AG 2    -.2403684   .14 5362    -1.69   0.092    -.5197343    .0 9975
         WEA     8 86 9   2 52 9     3.52   0.     3 92 9    38 8
          M     7.90e-08   1.61e-08     4 90   000     4.74e-08  1. 1e-07
         TID     .0061665   .0561212     0.11   0.913    -.1038291    .1161621
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AG 3    -.0037314   .1126996    -0.03   0.974    -.2 46186    .217155
         WEA     9 21 9   2 53 9     3.6    0.     25 9    42 8
          M     7.98e-08   1.62e-08     4 94   000     4.81e-08  1. 1e-07
         TID     .0059212   .0561812     0.11   0.916    -.1041919    .1160343
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AGE3は40代の世代を表す。有意水準は満たさないが、マイナスの符号となる。
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表10
表 10 
表 11 
表 12 
        AGE4    -.2240467   .1218677    -1.84   0.066    -.4629031    .0148097
         WEA     9.05e-09   2.51e-09     3.60   0.000     4.12e-09    1.40e-08
          IM     8.88e-08   1.67e-08     5.31   0.000     5.60e-08    1.22e-07
         TID     .0123245   .0561612     0.22   0.826    -.0977494    .1223985
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE5     .2089381   .1452063     1.44   0.150     -.075661    .4935372
         WEA     8.66e-09   2.54e-09     3.42   0.001     3.69e-09    1.36e-08
          IM     8.31e-08   1.62e-08     5.13   0.000     5.13e-08    1.15e-07
         TID     .0188258   .0566203     0.33   0.740    -.0921479    .1297995
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE6     .4934891   .2440338     2.02   0.043     .0151916    .9717866
         WEA     7.98e-09   2.58e-09     3.10   0.002     2.93e-09    1.30e-08
          IM     8.77e-08   1.65e-08     5.32   0.000     5.53e-08    1.20e-07
         TID     .0089555    .056115     0.16   0.873    -.1010278    .1189389
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AGE4は50代の世代を表す。有意水準５％を満たさないが、マイナスの符号となる。
表11
表 10 
表 11 
表 12 
        AGE4    -.2240467   .1218677    -1.84   0.066    -.4629031    .0148097
         WEA     9.05e-09   2.51e-09     3.60   0.000     4.12e-09    1.40e-08
          IM     8.88e-08   1.67e-08     5.31   0.000     5.60e-08    1.22e-07
         TID     .0123245   .0561612     0.22   0.826    -.0977494    .1223985
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE5     .2089381   .1452063     1.44   0.150     -.075661    .4935372
         WEA     8.66e-09   2.54e-09     3.42   0.001     3.69e-09    1.36e-08
          IM     8.31e-08   1.62e-08     5.13   0.000     5.13e-08    1.15e-07
         TID     .0188258   .0566203     0.33   0.740    -.0921479    .1297995
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE6     .4934891   .2440338     2.02   0.043     .0151916    .9717866
         WEA     7.98e-09   2.58e-09     3.10   0.002     2.93e-09    1.30e-08
          IM     8.77e-08   1.65e-08     5.32   0.000     5.53e-08    1.20e-07
         TID     .0089555    .056115     0.16   0.873    -.1010278    .1189389
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AGE5は60代の世代を表す。有意水準５％を満たさないが、プラスの符号となる。
表12
表 10 
表 11 
表 12 
AG 4 -.2240467 .12 8677 -1 84 66 -.46 9031 .0148097
WEA 9 05 9 2 51 9 3 60 4 12 9 40 8
 M 8.88e-08 1.67e-08 5 31 000  5.60e-08 1. e-07
         TID     .0123245   .0561612     0.22   0.826    -.0977494    .1223985
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AG 5 .2089381 .1452063 1 4 150 - 075661 .4935372
WEA 66 9 2 54 9 3 42 1 3 69 9 36 8
 M 8.31e-0 1.62e- 8 5 1 00  5.13e-08 1.15e-07
         TID     .0188258   .0566203     0.33   0.740    -.0921479    .1297995
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AG 6 .4 34891 .2440338 2 02 43 .0151916 .9717866
WEA 7 98 9 2 58 9 3 10 2 2 9 9 3 8
 M 8.77e-08 1 6 e-08 5 32 000  5.53e-0 1.20e-07
         TID     .0089555    .056115     0.16   0.873    -.1010278    .1189389
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AGE6は70代の世代を表す。有意水準５％を満たし、プラスの効果となる。
表13
表 14 
表 15 
表 13
        AGE7     -.459537   .5897881    -0.78   0.436      -1.6155    .6964263
         WEA     9.17e-09   2.51e-09     3.65   0.000     4.24e-09    1.41e-08
          IM     8.01e-08   1.61e-08     4.97   0.000     4.85e-08    1.12e-07
         TID      .008862   .0561176     0.16   0.875    -.1011265    .1188505
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         AGE     .0058593   .0042905     1.37   0.172      -.00255    .0142686
         SEX    -.3984395   .1346828    -2.96   0.003    -.6624129   -.1344662
         WEA     8.11e-09   2.59e-09     3.12   0.002     3.02e-09    1.32e-08
          IM     1.02e-07   1.77e-08     5.77   0.000     6.74e-08    1.37e-07
         TID     .0258033   .0565951     0.46   0.648     -.085121    .1367276
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE1     .2874379   .1928075     1.49   0.136    -.0904579    .6653338
         SEX    -.3046532   .1313266    -2.32   0.020    -.5620486   -.0472578
         WEA     9.18e-09   2.52e-09     3.65   0.000     4.25e-09    1.41e-08
          IM     1.00e-07   1.76e-08     5.71   0.000     6.60e-08    1.35e-07
         TID     .0079254   .0565609     0.14   0.889     -.102932    .1187829
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AGE7は80代の世代を表す。有意水準５％を満たさないが、マイナスの符号となる。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
─ 93 ─
表14表 14 
表 15 
表 13
        AGE7     -.459537   .5897881    -0.78   0.436      -1.6155    .6964263
         WEA     9.17e-09   2.51e-09     3.65   0.000     4.24e-09    1.41e-08
          IM     8.01e-08   1.61e-08     4.97   0.000     4.85e-08    1.12e-07
         TID      .008862   .0561176     0.16   0.875    -.1011265    .1188505
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         AGE     .0058593   .0042905     1.37   0.172      -.00255    .0142686
         SEX    -.3984395   .1346828    -2.96   0.003    -.6624129   -.1344662
         WEA     8.11e-09   2.59e-09     3.12   0.002     3.02e-09    1.32e-08
          IM     1.02e-07   1.77e-08     5.77   0.000     6.74e-08    1.37e-07
         TID     .0258033   .0565951     0.46   0.648     -.085121    .1367276
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE1     .2874379   .1928075     1.49   0.136    -.0904579    .6653338
         SEX    -.3046532   .1313266    -2.32   0.020    -.5620486   -.0472578
         WEA     9.18e-09   2.52e-09     3.65   0.000     4.25e-09    1.41e-08
          IM     1.00e-07   1.76e-08     5.71   0.000     6.60e-08    1.35e-07
         TID     .0079254   .0565609     0.14   0.889     -.102932    .1187829
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AGEは年齢を表す。有意水準５％を満たさないが、プラスの符号となる。
表15
SEXは男性でAGE1は20代を表す。男性ではマイナスで、20代でプラスの符号となる。
ただし、20代では有意水準5％を満たしていない。
表16
表 17 
表 18 
表 16
        AGE2    -.3069611   .1443661    -2.13   0.033    -.5899134   -.0240087
         SEX     -.387067   .1302674    -2.97   0.003    -.6423864   -.1317476
         WEA     8.59e-09   2.52e-09     3.41   0.001     3.64e-09    1.35e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.67   0.000     6.51e-08    1.34e-07
         TID     .0159752   .0562407     0.28   0.776    -.0942546     .126205
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE3      .010002   .1128583     0.09   0.929    -.2111962    .2312002
         SEX    -.3448465   .1287621    -2.68   0.007    -.5972157   -.0924773
         WEA     9.08e-09   2.53e-09     3.58   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.38e-08    1.33e-07
         TID     .0148549   .0562975     0.26   0.792    -.0954863     .125196
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE4    -.2223942   .1219221    -1.82   0.068    -.4613571    .0165686
         SEX    -.3428074   .1286432    -2.66   0.008    -.5949433   -.0906714
         WEA     8.88e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.95e-09    1.38e-08
          IM     1.07e-07   1.81e-08     5.92   0.000     7.18e-08    1.43e-07
         TID     .0213943   .0562816     0.38   0.704    -.0889156    .1317042
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
男性で30代の生活満足度は、男性でマイナス、30代でマイナスを示している。有意水準５％を満たす。
─ 94 ─
環境と経営　第25巻　第１号（2019年）
表17表 17 
表 18 
表 16
        AGE2    -.3069611   .1443661    -2.13   0.033    -.5899134   -.0240087
         SEX     -.387067   .1302674    -2.97   0.003    -.6423864   -.1317476
         WEA     8.59e-09   2.52e-09     3.41   0.001     3.64e-09    1.35e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.67   0.000     6.51e-08    1.34e-07
         TID     .0159752   .0562407     0.28   0.776    -.0942546     .126205
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE3      .010002   .1128583     0.09   0.929    -.2111962    .2312002
         SEX    -.3448465   .1287621    -2.68   0.007    -.5972157   -.0924773
         WEA     9.08e-09   2.53e-09     3.58   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.38e-08    1.33e-07
         TID     .0148549   .0562975     0.26   0.792    -.0954863     .125196
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE4    -.2223942   .1219221    -1.82   0.068    -.4613571    .0165686
         SEX    -.3428074   .1286432    -2.66   0.008    -.5949433   -.0906714
         WEA     8.88e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.95e-09    1.38e-08
          IM     1.07e-07   1.81e-08     5.92   0.000     7.18e-08    1.43e-07
         TID     .0213943   .0562816     0.38   0.704    -.0889156    .1317042
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
男性で40代の生活満足度は男性でマイナスを示し、40代でプラスとなっている。有意水準５％を満
たしていない。
表18
表 17 
表 18 
表 16
        AGE2    -.3069611   .1443661    -2.13   0.033    -.5899134   -.0240087
         SEX     -.387067   .1302674    -2.97   0.003    -.6423864   -.1317476
         WEA     8.59e-09   2.52e-09     3.41   0.001     3.64e-09    1.35e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.67   0.000     6.51e-08    1.34e-07
         TID     .0159752   .0562407     0.28   0.776    -.0942546     .126205
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE3      .010002   .1128583     0.09   0.929    -.2111962    .2312002
         SEX    -.3448465   .1287621    -2.68   0.007    -.5972157   -.0924773
         WEA     9.08e-09   2.53e-09     3.58   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.38e-08    1.33e-07
         TID     .0148549   .0562975     0.26   0.792    -.0954863     .125196
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE4    -.2223942   .1219221    -1.82   0.068    -.4613571    .0165686
         SEX    -.3428074   .1286432    -2.66   0.008    -.5949433   -.0906714
         WEA     8.88e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.95e-09    1.38e-08
          IM     1.07e-07   1.81e-08     5.92   0.000     7.18e-08    1.43e-07
         TID     .0213943   .0562816     0.38   0.704    -.0889156    .1317042
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
男性で50代の生活満足度は男性でマイナス、50代でマイナスを示す。ただし、50代では有意水準5％
を満たしていない。
表19
表 20 
表 21 
表 19
        AGE5     .2817643   .1473606     1.91   0.056    -.0070571    .5705858
         SEX    -.3857614   .1305052    -2.96   0.003    -.6415468    -.129976
         WEA     8.30e-09   2.54e-09     3.27   0.001     3.32e-09    1.33e-08
          IM     1.05e-07   1.78e-08     5.89   0.000     6.99e-08    1.40e-07
         TID     .0328875   .0568429     0.58   0.563    -.0785227    .1442976
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE6     .5708131   .2456371     2.32   0.020     .0893732    1.052253
         SEX    -.3765466   .1294261    -2.91   0.004     -.630217   -.1228762
         WEA     7.61e-09   2.58e-09     2.95   0.003     2.55e-09    1.27e-08
          IM     1.09e-07   1.81e-08     6.03   0.000     7.37e-08    1.45e-07
         TID     .0191098    .056244     0.34   0.734    -.0911264     .129346
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE7    -.3516369   .5914159    -0.59   0.552    -1.510791    .8075169
         SEX    -.3387128   .1289412    -2.63   0.009    -.5914328   -.0859927
         WEA     8.99e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.85e-08   1.76e-08     5.60   0.000     6.40e-08    1.33e-07
         TID     .0176265   .0562334     0.31   0.754     -.092589     .127842
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
男性で60代の生活満足度は男性でマイナス、60代でプラスを示す。ただし、60代では有意水準5％
を満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
─ 95 ─
表20表 20 
表 21 
表 19
        AGE5     .2817643   .1473606     1.91   0.056    -.0070571    .5705858
         SEX    -.3857614   .1305052    -2.96   0.003    -.6415468    -.129976
         WEA     8.30e-09   2.54e-09     3.27   0.001     3.32e-09    1.33e-08
          IM     1.05e-07   1.78e-08     5.89   0.000     6.99e-08    1.40e-07
         TID     .0328875   .0568429     0.58   0.563    -.0785227    .1442976
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE6     .5708131   .2456371     2.32   0.020     .0893732    1.052253
         SEX    -.3765466   .1294261    -2.91   0.004     -.630217   -.1228762
         WEA     7.61e-09   2.58e-09     2.95   0.003     2.55e-09    1.27e-08
          IM     1.09e-07   1.81e-08     6.03   0.000     7.37e-08    1.45e-07
         TID     .0191098    .056244     0.34   0.734    -.0911264     .129346
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE7    -.3516369   .5914159    -0.59   0.552    -1.510791    .8075169
         SEX    -.3387128   .1289412    -2.63   0.009    -.5914328   -.0859927
         WEA     8.99e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.85e-08   1.76e-08     5.60   0.000     6.40e-08    1.33e-07
         TID     .0176265   .0562334     0.31   0.754     -.092589     .127842
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
男性で70代の生活満足度は男性でマイナス、70代でプラスを示す。ただし、70代では有意水準5％
を満たしていない。
表21
表 20 
表 21 
表 19
        AGE5     .2817643   .1473606     1.91   0.056    -.0070571    .5705858
         SEX    -.3857614   .1305052    -2.96   0.003    -.6415468    -.129976
         WEA     8.30e-09   2.54e-09     3.27   0.001     3.32e-09    1.33e-08
          IM     1.05e-07   1.78e-08     5.89   0.000     6.99e-08    1.40e-07
         TID     .0328875   .0568429     0.58   0.563    -.0785227    .1442976
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE6     .5708131   .2456371     2.32   0.020     .0893732    1.052253
         SEX    -.3765466   .1294261    -2.91   0.004     -.630217   -.1228762
         WEA     7.61e-09   2.58e-09     2.95   0.003     2.55e-09    1.27e-08
          IM     1.09e-07   1.81e-08     6.03   0.000     7.37e-08    1.45e-07
         TID     .0191098    .056244     0.34   0.734    -.0911264     .129346
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE7    -.3516369   .5914159    -0.59   0.552    -1.510791    .8075169
         SEX    -.3387128   .1289412    -2.63   0.009    -.5914328   -.0859927
         WEA     8.99e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.85e-08   1.76e-08     5.60   0.000     6.40e-08    1.33e-07
         TID     .0176265   .0562334     0.31   0.754     -.092589     .127842
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
男性で80代の生活満足度は男性でマイナス、80代でマイナスを示す。しかしながら、有意水準5％
を満たしていない。
表22
表 23 
表 24 
表 22
         AGE     .0058593   .0042905     1.37   0.172      -.00255    .0142686
        SEX1     .3984395   .1346828     2.96   0.003     .1344662    .6624129
         WEA     8.11e-09   2.59e-09     3.12   0.002     3.02e-09    1.32e-08
          IM     1.02e-07   1.77e-08     5.77   0.000     6.74e-08    1.37e-07
         TID     .0258033   .0565951     0.46   0.648     -.085121    .1367276
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE1     .2874379   .1928075     1.49   0.136    -.0904579    .6653338
        SEX1     .3046532   .1313266     2.32   0.020     .0472578    .5620486
         WEA     9.18e-09   2.52e-09     3.65   0.000     4.25e-09    1.41e-08
          IM     1.00e-07   1.76e-08     5.71   0.000     6.60e-08    1.35e-07
         TID     .0079254   .0565609     0.14   0.889     -.102932    .1187829
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE2    -.3069611   .1443661    -2.13   0.033    -.5899134   -.0240087
        SEX1      .387067   .1302674     2.97   0.003     .1317476    .6423864
         WEA     8.59e-09   2.52e-09     3.41   0.001     3.64e-09    1.35e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.67   0.000     6.51e-08    1.34e-07
         TID     .0159752   .0562407     0.28   0.776    -.0942546     .126205
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
女性と年齢での生活満足度は女性でプラス、年齢についてはプラスになるが、有意水準5％を満た
していない。
─ 96 ─
環境と経営　第25巻　第１号（2019年）
表23表 23 
表 24 
表 22
         AGE     .0058593   .0042905     1.37   0.172      -.00255    .0142686
        SEX1     .3984395   .1346828     2.96   0.003     .1344662    .6624129
         WEA     8.11e-09   2.59e-09     3.12   0.002     3.02e-09    1.32e-08
          IM     1.02e-07   1.77e-08     5.77   0.000     6.74e-08    1.37e-07
         TID     .0258033   .0565951     0.46   0.648     -.085121    .1367276
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE1     .2874379   .1928075     1.49   0.136    -.0904579    .6653338
        SEX1     .3046532   .1313266     2.32   0.020     .0472578    .5620486
         WEA     9.18e-09   2.52e-09     3.65   0.000     4.25e-09    1.41e-08
          IM     1.00e-07   1.76e-08     5.71   0.000     6.60e-08    1.35e-07
         TID     .0079254   .0565609     0.14   0.889     -.102932    .1187829
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE2    -.3069611   .1443661    -2.13   0.033    -.5899134   -.0240087
        SEX1      .387067   .1302674     2.97   0.003     .1317476    .6423864
         WEA     8.59e-09   2.52e-09     3.41   0.001     3.64e-09    1.35e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.67   0.000     6.51e-08    1.34e-07
         TID     .0159752   .0562407     0.28   0.776    -.0942546     .126205
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
女性で20代の生活満足度は女性でプラス、20代でプラスを示す。ただし、有意水準5％を満たして
いない。
表24
表 23 
表 24 
表 22
         AGE     .0058593   .0042905     1.37   0.172      -.00255    .0142686
        SEX1     .3984395   .1346828     2.96   0.003     .1344662    .6624129
         WEA     8.11e-09   2.59e-09     3.12   0.002     3.02e-09    1.32e-08
          IM     1.02e-07   1.77e-08     5.77   0.000     6.74e-08    1.37e-07
         TID     .0258033   .0565951     0.46   0.648     -.085121    .1367276
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE1     .2874379   .1928075     1.49   0.136    -.0904579    .6653338
        SEX1     .3046532   .1313266     2.32   0.020     .0472578    .5620486
         WEA     9.18e-09   2.52e-09     3.65   0.000     4.25e-09    1.41e-08
          IM     1.00e-07   1.76e-08     5.71   0.000     6.60e-08    1.35e-07
         TID     .0079254   .0565609     0.14   0.889     -.102932    .1187829
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE2    -.3069611   .1443661    -2.13   0.033    -.5899134   -.0240087
        SEX1      .387067   .1302674     2.97   0.003     .1317476    .6423864
         WEA     8.59e-09   2.52e-09     3.41   0.001     3.64e-09    1.35e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.67   0.000     6.51e-08    1.34e-07
         TID     .0159752   .0562407     0.28   0.776    -.0942546     .126205
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
女性で30代の生活満足度は、女性でプラス、30代でマイナスを示す。ただし、30代は有意水準5％
を満たしていない。
表25
表 26 
表 27 
表 25
        AGE3      .010002   .1128583     0.09   0.929    -.2111962    .2312002
        SEX1     .3448465   .1287621     2.68   0.007     .0924773    .5972157
         WEA     9.08e-09   2.53e-09     3.58   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.38e-08    1.33e-07
         TID     .0148549   .0562975     0.26   0.792    -.0954863     .125196
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE4    -.2223942   .1219221    -1.82   0.068    -.4613571    .0165686
        SEX1     .3428074   .1286432     2.66   0.008     .0906714    .5949433
         WEA     8.88e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.95e-09    1.38e-08
          IM     1.07e-07   1.81e-08     5.92   0.000     7.18e-08    1.43e-07
         TID     .0213943   .0562816     0.38   0.704    -.0889156    .1317042
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE5     .2817643   .1473606     1.91   0.056    -.0070571    .5705858
        SEX1     .3857614   .1305052     2.96   0.003      .129976    .6415468
         WEA     8.30e-09   2.54e-09     3.27   0.001     3.32e-09    1.33e-08
          IM     1.05e-07   1.78e-08     5.89   0.000     6.99e-08    1.40e-07
         TID     .0328875   .0568429     0.58   0.563    -.0785227    .1442976
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
女性で40代の生活満足度は、女性でプラス、40代でプラスを示す。しかしながら、有意水準5％を
満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
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表26
表 26 
表 27 
表 25
        AGE3      .010002   .1128583     0.09   0.929    -.2111962    .2312002
        SEX1     .3448465   .1287621     2.68   0.007     .0924773    .5972157
         WEA     9.08e-09   2.53e-09     3.58   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.38e-08    1.33e-07
         TID     .0148549   .0562975     0.26   0.792    -.0954863     .125196
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE4    -.2223942   .1219221    -1.82   0.068    -.4613571    .0165686
        SEX1     .3428074   .1286432     2.66   0.008     .0906714    .5949433
         WEA     8.88e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.95e-09    1.38e-08
          IM     1.07e-07   1.81e-08     5.92   0.000     7.18e-08    1.43e-07
         TID     .0213943   .0562816     0.38   0.704    -.0889156    .1317042
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE5     .2817643   .1473606     1.91   0.056    -.0070571    .5705858
        SEX1     .3857614   .1305052     2.96   0.003      .129976    .6415468
         WEA     8.30e-09   2.54e-09     3.27   0.001     3.32e-09    1.33e-08
          IM     1.05e-07   1.78e-08     5.89   0.000     6.99e-08    1.40e-07
         TID     .0328875   .0568429     0.58   0.563    -.0785227    .1442976
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
女性で50代の生活満足度は女性でプラス、50代でマイナスを示す。ただし、有意水準5％を満たて
いない。
表27
表 26 
表 27 
表 25
        AGE3      .010002   .1128583     0.09   0.929    -.2111962    .2312002
        SEX1     .3448465   .1287621     2.68   0.007     .0924773    .5972157
         WEA     9.08e-09   2.53e-09     3.58   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.38e-08    1.33e-07
         TID     .0148549   .0562975     0.26   0.792    -.0954863     .125196
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE4    -.2223942   .1219221    -1.82   0.068    -.4613571    .0165686
        SEX1     .3428074   .1286432     2.66   0.008     .0906714    .5949433
         WEA     8.88e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.95e-09    1.38e-08
          IM     1.07e-07   1.81e-08     5.92   0.000     7.18e-08    1.43e-07
         TID     .0213943   .0562816     0.38   0.704    -.0889156    .1317042
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE5     .2817643   .1473606     1.91   0.056    -.0070571    .5705858
        SEX1     .3857614   .1305052     2.96   0.003      .129976    .6415468
         WEA     8.30e-09   2.54e-09     3.27   0.001     3.32e-09    1.33e-08
          IM     1.05e-07   1.78e-08     5.89   0.000     6.99e-08    1.40e-07
         TID     .0328875   .0568429     0.58   0.563    -.0785227    .1442976
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
女性で60代の生活満足度は、女性でプラス、60代でプラスを示す。ただし、60代では有意水準5％
を満たしていない。
表28
表 29 
表 30 
表 28
        AGE6     .5708131   .2456371     2.32   0.020     .0893732    1.052253
        SEX1     .3765466   .1294261     2.91   0.004     .1228762     .630217
         WEA     7.61e-09   2.58e-09     2.95   0.003     2.55e-09    1.27e-08
          IM     1.09e-07   1.81e-08     6.03   0.000     7.37e-08    1.45e-07
         TID     .0191098    .056244     0.34   0.734    -.0911264     .129346
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE7    -.3516369   .5914159    -0.59   0.552    -1.510791    .8075169
        SEX1     .3387128   .1289412     2.63   0.009     .0859927    .5914328
         WEA     8.99e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.85e-08   1.76e-08     5.60   0.000     6.40e-08    1.33e-07
         TID     .0176265   .0562334     0.31   0.754     -.092589     .127842
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2503654   .1284561    -1.95   0.051    -.5021348     .001404
         SEX    -.3603008     .12916    -2.79   0.005    -.6134497   -.1071519
          J1     .0004565   .1092596     0.00   0.997    -.2136883    .2146013
         WEA     8.98e-09   2.53e-09     3.55   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.20e-08   1.83e-08     5.04   0.000     5.62e-08    1.28e-07
         TID     .0104149    .056868     0.18   0.855    -.1010443     .121874
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
女性で70代の生活満足度は、女性でプラス、70代でプラスを示す。ただし、70代では有意水準5％
を満たしていない。
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表29
表 29 
表 30 
表 28
        AGE6     .5708131   .2456371     2.32   0.020     .0893732    1.052253
        SEX1     .3765466   .1294261     2.91   0.004     .1228762     .630217
         WEA     7.61e-09   2.58e-09     2.95   0.003     2.55e-09    1.27e-08
          IM     1.09e-07   1.81e-08     6.03   0.000     7.37e-08    1.45e-07
         TID     .0191098    .056244     0.34   0.734    -.0911264     .129346
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        AGE7    -.3516369   .5914159    -0.59   0.552    -1.510791    .8075169
        SEX1     .3387128   .1289412     2.63   0.009     .0859927    .5914328
         WEA     8.99e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.85e-08   1.76e-08     5.60   0.000     6.40e-08    1.33e-07
         TID     .0176265   .0562334     0.31   0.754     -.092589     .127842
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2503654   .1284561    -1.95   0.051    -.5021348     .001404
         SEX    -.3603008     .12916    -2.79   0.005    -.6134497   -.1071519
          J1     .0004565   .1092596     0.00   0.997    -.2136883    .2146013
         WEA     8.98e-09   2.53e-09     3.55   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.20e-08   1.83e-08     5.04   0.000     5.62e-08    1.28e-07
         TID     .0104149    .056868     0.18   0.855    -.1010443     .121874
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
女性で80代の生活満足度は、女性でプラス、80代でマイナスを示す。ただし、80代で有意水準5％
を満たしていない。
表30
表 29 
表 30 
表 28
AGE6 5 08131 245637 32 20 0893 3 1 052 53
SEX1 .3765466 .1294261 1 4 .1228762  630217
WEA 7 61 9 2 58 9 2 95 3 2 55 9 27 8
 M 1.0 e-07 1 81e-08 6 03 000  7.37e-08 1 45e-07
         TID     .0191098    .056244     0.34   0.734    -.0911264     .129346
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
AGE7 - 516369 5914159 -0 59 552 -1.510791 8075169
SEX1 .3387128 .1289412 2 63 9 .0859927 .591432
WEA 8 99 9 2 51 9 3 58 4 06 9 9 8
 M 9.85e-08 1.7 e-08 5 60 000 6 40e-08 1 33e-07
         TID     .0176265   .0562334     0.31   0.754     -.092589     .127842
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
ED5 25 654 .1284561 1 95 51 5021348   . 0 404
SEX - 36 3008   .1 91 -2 79 005 6 4497 - 10715 9
 J1 .0004565 .1092596 0 00 997 -.2136883 .2146013
WEA 8 98 9 2 5 9 3 55 4 0 9 39 8
 M 9.2 e-08 1 83e-0 5 04 000  5.62e-08 1 28e-07
         TID     .0104149    .056868     0.18   0.855    -.1010443     .121874
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数J1は会社員を表す。ED5は高卒を表している。会社員で高卒男性の生活満足度は、会社員
ではプラス、男性、高卒でマイナスとなっている。ただし、会社員、高卒で有意水準5％を満たし
ていない。
表31
表 32 
表 33 
表 31
        ED11     .1711195   .1075157     1.59   0.111    -.0396075    .3818464
         SEX    -.3874065   .1315867    -2.94   0.003    -.6453116   -.1295013
          J1     .0119203    .108927     0.11   0.913    -.2015727    .2254133
         WEA     8.99e-09   2.53e-09     3.55   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.62e-08   1.80e-08     5.34   0.000     6.09e-08    1.31e-07
         TID     .0077339   .0570175     0.14   0.892    -.1040183     .119486
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2503654   .1284561    -1.95   0.051    -.5021348     .001404
        SEX1     .3603008     .12916     2.79   0.005     .1071519    .6134497
          J1     .0004565   .1092596     0.00   0.997    -.2136883    .2146013
         WEA     8.98e-09   2.53e-09     3.55   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.20e-08   1.83e-08     5.04   0.000     5.62e-08    1.28e-07
         TID     .0104149    .056868     0.18   0.855    -.1010443     .121874
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1711195   .1075157     1.59   0.111    -.0396075    .3818464
        SEX1     .3874065   .1315867     2.94   0.003     .1295013    .6453116
          J1     .0119203    .108927     0.11   0.913    -.2015727    .2254133
         WEA     8.99e-09   2.53e-09     3.55   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.62e-08   1.80e-08     5.34   0.000     6.09e-08    1.31e-07
         TID     .0077339   .0570175     0.14   0.892    -.1040183     .119486
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED11は大卒を表す。会社員大卒男性の生活満足度は会社員でプラス、男性でマイナス、大
卒でプラスとなってる。ただし、会社員と大卒では有意水準5％を満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
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表32
表 32 
表 33 
表 31
        ED11     .1711195   .1075157     1.59   0.111    -.0396075    .3818464
         SEX    -.3874065   .1315867    -2.94   0.003    -.6453116   -.1295013
          J1     .0119203    .108927     0.11   0.913    -.2015727    .2254133
         WEA     8.99e-09   2.53e-09     3.55   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.62e-08   1.80e-08     5.34   0.000     6.09e-08    1.31e-07
         TID     .0077339   .0570175     0.14   0.892    -.1040183     .119486
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2503654   .1284561    -1.95   0.051    -.5021348     .001404
        SEX1     .3603008     .12916     2.79   0.005     .1071519    .6134497
          J1     .0004565   .1092596     0.00   0.997    -.2136883    .2146013
         WEA     8.98e-09   2.53e-09     3.55   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.20e-08   1.83e-08     5.04   0.000     5.62e-08    1.28e-07
         TID     .0104149    .056868     0.18   0.855    -.1010443     .121874
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1711195   .1075157     1.59   0.111    -.0396075    .3818464
        SEX1     .3874065   .1315867     2.94   0.003     .1295013    .6453116
          J1     .0119203    .108927     0.11   0.913    -.2015727    .2254133
         WEA     8.99e-09   2.53e-09     3.55   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.62e-08   1.80e-08     5.34   0.000     6.09e-08    1.31e-07
         TID     .0077339   .0570175     0.14   0.892    -.1040183     .119486
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
会社員高卒女性の生活満足度は、会社員はプラス、女性でプラス、高卒でマイナスとなっている。
ただし、会社員で高卒では有意水準5％を満たしていない。
表33
表 32 
表 33 
表 31
        ED11     .1711195   .1075157     1.59   0.111    -.0396075    .3818464
         SEX    -.3874065   .1315867    -2.94   0.003    -.6453116   -.1295013
          J1     .0119203    .108927     0.11   0.913    -.2015727    .2254133
         WEA     8.99e-09   2.53e-09     3.55   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.62e-08   1.80e-08     5.34   0.000     6.09e-08    1.31e-07
         TID     .0077339   .0570175     0.14   0.892    -.1040183     .119486
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2503654   .1284561    -1.95   0.051    -.5021348     .001404
        SEX1     .3603008     .12916     2.79   0.005     .1071519    .6134497
          J1     .0004565   .1092596     0.00   0.997    -.2136883    .2146013
         WEA     8.98e-09   2.53e-09     3.55   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.20e-08   1.83e-08     5.04   0.000     5.62e-08    1.28e-07
         TID     .0104149    .056868     0.18   0.855    -.1010443     .121874
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1711195   .1075157     1.59   0.111    -.0396075    .3818464
        SEX1     .3874065   .1315867     2.94   0.003     .1295013    .6453116
          J1     .0119203    .108927     0.11   0.913    -.2015727    .2254133
         WEA     8.99e-09   2.53e-09     3.55   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.62e-08   1.80e-08     5.34   0.000     6.09e-08    1.31e-07
         TID     .0077339   .0570175     0.14   0.892    -.1040183     .119486
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
会社員大卒女性では、会社員、大卒、女性のそれぞれでプラスを示す。ただし、会社員と大卒では
有意水準5％を満たしていない。
表34
表 35 
表 36 
表 34
         ED5    -.2696458   .1283081    -2.10   0.036    -.5211251   -.0181665
         SEX    -.3645932   .1289744    -2.83   0.005    -.6173785   -.1118079
          J2     .4021771   .1902253     2.11   0.034     .0293424    .7750119
         WEA     9.87e-09   2.55e-09     3.87   0.000     4.87e-09    1.49e-08
          IM     8.64e-08   1.81e-08     4.77   0.000     5.09e-08    1.22e-07
         TID     .0163671   .0564203     0.29   0.772    -.0942146    .1269489
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1740383   .1074435     1.62   0.105    -.0365471    .3846236
         SEX    -.3900676   .1314224    -2.97   0.003    -.6476508   -.1324844
          J2     .3773405   .1897434     1.99   0.047     .0054502    .7492309
         WEA     9.79e-09   2.55e-09     3.84   0.000     4.79e-09    1.48e-08
          IM     9.18e-08   1.78e-08     5.16   0.000     5.69e-08    1.27e-07
         TID     .0144944   .0565713     0.26   0.798    -.0963834    .1253722
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2696458   .1283081    -2.10   0.036    -.5211251   -.0181665
        SEX1     .3645932   .1289744     2.83   0.005     .1118079    .6173785
          J2     .4021771   .1902253     2.11   0.034     .0293424    .7750119
         WEA     9.87e-09   2.55e-09     3.87   0.000     4.87e-09    1.49e-08
          IM     8.64e-08   1.81e-08     4.77   0.000     5.09e-08    1.22e-07
         TID     .0163671   .0564203     0.29   0.772    -.0942146    .1269489
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数J2は公務員を表す。公務員高卒男性の生活満足度は公務員でプラス、男性、高卒でマイナ
スを示す。公民は生活満足度を引き上げるが男性であることと高卒が下げてしまう。
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表35
表 35 
表 36 
表 34
         ED5    -.2696458   .1283081    -2.10   0.036    -.5211251   -.0181665
         SEX    -.3645932   .1289744    -2.83   0.005    -.6173785   -.1118079
          J2     .4021771   .1902253     2.11   0.034     .0293424    .7750119
         WEA     9.87e-09   2.55e-09     3.87   0.000     4.87e-09    1.49e-08
          IM     8.64e-08   1.81e-08     4.77   0.000     5.09e-08    1.22e-07
         TID     .0163671   .0564203     0.29   0.772    -.0942146    .1269489
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1740383   .1074435     1.62   0.105    -.0365471    .3846236
         SEX    -.3900676   .1314224    -2.97   0.003    -.6476508   -.1324844
          J2     .3773405   .1897434     1.99   0.047     .0054502    .7492309
         WEA     9.79e-09   2.55e-09     3.84   0.000     4.79e-09    1.48e-08
          IM     9.18e-08   1.78e-08     5.16   0.000     5.69e-08    1.27e-07
         TID     .0144944   .0565713     0.26   0.798    -.0963834    .1253722
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2696458   .1283081    -2.10   0.036    -.5211251   -.0181665
        SEX1     .3645932   .1289744     2.83   0.005     .1118079    .6173785
          J2     .4021771   .1902253     2.11   0.034     .0293424    .7750119
         WEA     9.87e-09   2.55e-09     3.87   0.000     4.87e-09    1.49e-08
          IM     8.64e-08   1.81e-08     4.77   0.000     5.09e-08    1.22e-07
         TID     .0163671   .0564203     0.29   0.772    -.0942146    .1269489
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
公務員大卒男性の生活満足度は、公務員でプラス、男性でマイナス、大卒でプラスになる。ただし、
大卒は有意水準5％を満たしていない。
表36
表 35 
表 36 
表 34
         ED5    -.2696458   .1283081    -2.10   0.036    -.5211251   -.0181665
         SEX    -.3645932   .1289744    -2.83   0.005    -.6173785   -.1118079
          J2     .4021771   .1902253     2.11   0.034     .0293424    .7750119
         WEA     9.87e-09   2.55e-09     3.87   0.000     4.87e-09    1.49e-08
          IM     8.64e-08   1.81e-08     4.77   0.000     5.09e-08    1.22e-07
         TID     .0163671   .0564203     0.29   0.772    -.0942146    .1269489
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1740383   .1074435     1.62   0.105    -.0365471    .3846236
         SEX    -.3900676   .1314224    -2.97   0.003    -.6476508   -.1324844
          J2     .3773405   .1897434     1.99   0.047     .0054502    .7492309
         WEA     9.79e-09   2.55e-09     3.84   0.000     4.79e-09    1.48e-08
          IM     9.18e-08   1.78e-08     5.16   0.000     5.69e-08    1.27e-07
         TID     .0144944   .0565713     0.26   0.798    -.0963834    .1253722
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2696458   .1283081    -2.10   0.036    -.5211251   -.0181665
        SEX1     .3645932   .1289744     2.83   0.005     .1118079    .6173785
          J2     .4021771   .1902253     2.11   0.034     .0293424    .7750119
         WEA     9.87e-09   2.55e-09     3.87   0.000     4.87e-09    1.49e-08
          IM     8.64e-08   1.81e-08     4.77   0.000     5.09e-08    1.22e-07
         TID     .0163671   .0564203     0.29   0.772    -.0942146    .1269489
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
公務員高卒女性の生活満足度は公務員、女性でプラス、高卒でマイナスを示す。
表37
表 38 
表 39 
表 37
        ED11     .1740383   .1074435     1.62   0.105    -.0365471    .3846236
        SEX1     .3900676   .1314224     2.97   0.003     .1324844    .6476508
          J2     .3773405   .1897434     1.99   0.047     .0054502    .7492309
         WEA     9.79e-09   2.55e-09     3.84   0.000     4.79e-09    1.48e-08
          IM     9.18e-08   1.78e-08     5.16   0.000     5.69e-08    1.27e-07
         TID     .0144944   .0565713     0.26   0.798    -.0963834    .1253722
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5     -.247549    .127978    -1.93   0.053    -.4983813    .0032833
         SEX    -.3673085   .1290761    -2.85   0.004    -.6202931   -.1143239
          J3    -.3609722   .3110882    -1.16   0.246    -.9706938    .2487495
         WEA     9.13e-09   2.52e-09     3.63   0.000     4.19e-09    1.41e-08
          IM     9.59e-08   1.82e-08     5.26   0.000     6.02e-08    1.32e-07
         TID      .006625   .0564312     0.12   0.907    -.1039781     .117228
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1750322   .1074551     1.63   0.103    -.0355759    .3856404
         SEX    -.3951668   .1315742    -3.00   0.003    -.6530476   -.1372861
          J3    -.3855565   .3111169    -1.24   0.215    -.9953344    .2242214
         WEA     9.12e-09   2.52e-09     3.62   0.000     4.19e-09    1.41e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.61   0.000     6.55e-08    1.36e-07
         TID     .0042512   .0565878     0.08   0.940    -.1066589    .1151613
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
公務員大卒女性の生活満足度は公務員、女性、大卒でそれぞれプラスとなる。ただし、大卒では有
意水準5％を満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
─ 101 ─
表38
表 38 
表 39 
表 37
        ED11     .1740383   .1074435     1.62   0.105    -.0365471    .3846236
        SEX1     .3900676   .1314224     2.97   0.003     .1324844    .6476508
          J2     .3773405   .1897434     1.99   0.047     .0054502    .7492309
         WEA     9.79e-09   2.55e-09     3.84   0.000     4.79e-09    1.48e-08
          IM     9.18e-08   1.78e-08     5.16   0.000     5.69e-08    1.27e-07
         TID     .0144944   .0565713     0.26   0.798    -.0963834    .1253722
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5     -.247549    .127978    -1.93   0.053    -.4983813    .0032833
         SEX    -.3673085   .1290761    -2.85   0.004    -.6202931   -.1143239
          J3    -.3609722   .3110882    -1.16   0.246    -.9706938    .2487495
         WEA     9.13e-09   2.52e-09     3.63   0.000     4.19e-09    1.41e-08
          IM     9.59e-08   1.82e-08     5.26   0.000     6.02e-08    1.32e-07
         TID      .006625   .0564312     0.12   0.907    -.1039781     .117228
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1750322   .1074551     1.63   0.103    -.0355759    .3856404
         SEX    -.3951668   .1315742    -3.00   0.003    -.6530476   -.1372861
          J3    -.3855565   .3111169    -1.24   0.215    -.9953344    .2242214
         WEA     9.12e-09   2.52e-09     3.62   0.000     4.19e-09    1.41e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.61   0.000     6.55e-08    1.36e-07
         TID     .0042512   .0565878     0.08   0.940    -.1066589    .1151613
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数J3は会社役員を表す。会社役員高卒男性の生活満足度は、会社役員、男性、高卒でそれぞ
れマイナスになる。ただし、会社役員、高卒では有意水準5％を満たしていない。
表39
表 38 
表 39 
表 37
ED11 1 40383 074 5 62 105 - 365471 3846236
SEX1 .3900676 .1314224 2 97 3 .1324844 .6 765
J2 .37734 5 .1897434 1 99 47 .00545 2 .74923 9
WEA 9.79e-09 2. 5e-09 3 84 000  4.79e-09 1.48e-08
          IM     9.18e-08   1.78e-08     5.16   0.000     5.69e-08    1.27e-07
TID .0144944 .0565713 0.26 0.798 -.0963834   .1253722
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
ED5  -.247549  . 27978 93 053 4983813 0032833
S X -.3673085 .1290761 -2 85 4 -.6202931 -.1143239
J3 -.3609722 .3110882 -1 1 246 -.970693 .2487495
WEA 9 13e-09 2. 2e-09 3 63 0 0  4.19e-09 1 4 e-0
          IM     9.59e-08   1.82e-08     5.26   0.000     6.02e-08    1.32e-07
TID .006625 .0564312 0.12 0.907 -.1039781    .117228
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
ED11  17 0322 1074551  63 103 03 5759 385640
S X -.3951668 .1315742 - 00 3 -.6530476 -.1372861
J3 -.3855565 .3111169 -1 24 215 -.99 3344 .2242214
WEA 9.12e-09 2. 2e-09 3 62 00  4.19e-0 1.41e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.61   0.000     6.55e-08    1.36e-07
TID .0042512 .0565878 0.08 0.940 -.1066589   .1151613
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
会社役員大卒男性の生活満足度は、会社役員、男性でマイナス、大卒でプラスになる。ただし、会
社役員、大卒で有意水準5％を満たしていない。
表40
表 41 
表 42 
表 40
         ED5     -.247549    .127978    -1.93   0.053    -.4983813    .0032833
        SEX1     .3673085   .1290761     2.85   0.004     .1143239    .6202931
          J3    -.3609722   .3110882    -1.16   0.246    -.9706938    .2487495
         WEA     9.13e-09   2.52e-09     3.63   0.000     4.19e-09    1.41e-08
          IM     9.59e-08   1.82e-08     5.26   0.000     6.02e-08    1.32e-07
         TID      .006625   .0564312     0.12   0.907    -.1039781     .117228
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1750322   .1074551     1.63   0.103    -.0355759    .3856404
        SEX1     .3951668   .1315742     3.00   0.003     .1372861    .6530476
          J3    -.3855565   .3111169    -1.24   0.215    -.9953344    .2242214
         WEA     9.12e-09   2.52e-09     3.62   0.000     4.19e-09    1.41e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.61   0.000     6.55e-08    1.36e-07
         TID     .0042512   .0565878    0.08   0.940    -.1066589    .1151613
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2691682   .1281443    -2.10   0.036    -.5203264     -.01801
         SEX    -.3395376   .1291428    -2.63   0.009    -.5926528   -.0864224
          J4    -.6017442   .1844085    -3.26   0.001    -.9631782   -.2403103
         WEA     9.30e-09   2.52e-09     3.69   0.000     4.36e-09    1.42e-08
          IM     9.11e-08   1.79e-08     5.08   0.000     5.59e-08    1.26e-07
         TID      .007802   .0563668     0.14   0.890     -.102675     .118279
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
会社役員高卒女性の生活満足度は会社役員、高卒ではマイナス、女性でプラスとなる。ただし、会
社役員と高卒では有意水準5％を満たしていない。
─ 102 ─
環境と経営　第25巻　第１号（2019年）
表41
表 41 
表 42 
表 40
         ED5     -.247549    .127978    -1.93   0.053    -.4983813    .0032833
        SEX1     .3673085   .1290761     2.85   0.004     .1143239    .6202931
          J3    -.3609722   .3110882    -1.16   0.246    -.9706938    .2487495
         WEA     9.13e-09   2.52e-09     3.63   0.000     4.19e-09    1.41e-08
          IM     9.59e-08   1.82e-08     5.26   0.000     6.02e-08    1.32e-07
         TID      .006625   .0564312     0.12   0.907    -.1039781     .117228
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1750322   .1074551     1.63   0.103    -.0355759    .3856404
        SEX1     .3951668   .1315742     3.00   0.003     .1372861    .6530476
          J3    -.3855565   .3111169    -1.24   0.215    -.9953344    .2242214
         WEA     9.12e-09   2.52e-09     3.62   0.000     4.19e-09    1.41e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.61   0.000     6.55e-08    1.36e-07
         TID     .0042512   .0565878     0.08   0.940    -.1066589    .1151613
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2691682   .1281443    -2.10   0.036    -.5203264     -.01801
         SEX    -.3395376   .1291428    -2.63   0.009    -.5926528   -.0864224
          J4    -.6017442   .1844085    -3.26   0.001    -.9631782   -.2403103
         WEA     9.30e-09   2.52e-09     3.69   0.000     4.36e-09    1.42e-08
          IM     9.11e-08   1.79e-08     5.08   0.000     5.59e-08    1.26e-07
         TID      .007802   .0563668     0.14   0.890     -.102675     .118279
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
会社役員大卒女性の生活満足度は、会社役員ではマイナス、女性、大卒でプラスとなる。ただし、
会社役員、大卒では有意水準5％を満たしていない。
表42
表 41 
表 42 
表 40
ED5  -.247549  . 27978 93 053 4983813 0032833
SEX1 .3673085 .1290761 2 85 4 .1 4323 .6202931
J3 -.3609722 .3110882 -1 1 246 -.970693 .2487495
WEA 9 13e-09 2. 2e-09 3 63 0 0  4.19e-09 1 4 e-0
          IM     9.59e-08   1.82e-08     5.26   0.000     6.02e-08    1.32e-07
TID .006625 .0564312 0.12 0.907 -.1039781    .117228
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
ED11  17 0322 1074551  63 103 03 5759 385640
SEX1 .3951668 .1315742 00 3 .1372861 .6530476
J3 -.3855565 .3111169 -1 24 215 -.99 3344 .2242214
WEA 9.12e-09 2. 2e-09 3 62 00  4.19e-0 1.41e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.61   0.000     6.55e-08    1.36e-07
TID .0042512 .0565878 0.08 0.940 -.1066589   .1151613
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
ED5 269168 281443 2 10 36 5203264   -. 18 1
S X -.3 95376 .1291428 -2 3 9 -.5926528 -.0864224
J4 -.60 7442 .1844085 -3 26 1 -.9631782 -.24031 3
WEA 9 3 e- 9 2. 2e-09 3 69 00 4 36e-09 1 42e-08
          IM     9.11e-08   1.79e-08     5.08   0.000     5.59e-08    1.26e-07
TID .007802 .0563668 0.14 0.890 -.102675    .118279
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数J4は自営業を表す。自営業高卒男性の生活満足度は自営業、男性、高卒でそれぞれマイナ
スとなる。
表43
表 44 
表 45 
表 43
        ED11     .1700269    .107468     1.58   0.114    -.0406065    .3806604
         SEX    -.3649075   .1316189    -2.77   0.006    -.6228758   -.1069391
          J4    -.5829974   .1842012    -3.17   0.002    -.9440251   -.2219697
         WEA     9.27e-09   2.52e-09     3.68   0.000     4.33e-09    1.42e-08
          IM     9.62e-08   1.76e-08     5.45   0.000     6.16e-08    1.31e-07
         TID     .0065827   .0565072     0.12   0.907    -.1041694    .1173348
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2691682   .1281443    -2.10   0.036    -.5203264     -.01801
        SEX1     .3395376   .1291428     2.63   0.009     .0864224    .5926528
          J4    -.6017442   .1844085    -3.26   0.001    -.9631782   -.2403103
         WEA     9.30e-09   2.52e-09     3.69   0.000     4.36e-09    1.42e-08
          IM     9.11e-08   1.79e-08     5.08   0.000     5.59e-08    1.26e-07
         TID      .007802   .0563668    0.14   0.890     -.102675     .118279
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1700269    .107468     1.58   0.114    -.0406065    .3806604
        SEX1     .3649075   .1316189     2.77   0.006     .1069391    .6228758
          J4    -.5829974   .1842012    -3.17   0.002    -.9440251   -.2219697
         WEA     9.27e-09   2.52e-09     3.68   0.000     4.33e-09    1.42e-08
          IM     9.62e-08   1.76e-08     5.45   0.000     6.16e-08    1.31e-07
         TID     .0065827   .0565072     0.12   0.907    -.1041694    .1173348
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
自営業大卒男性の生活満足度は、自営業、男性でマイナス、大卒でプラスになる。ただし、大卒で
は有意水準5％を満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
─ 103 ─
表44
表 44 
表 45 
表 43
        ED11     .1700269    .107468     1.58   0.114    -.0406065    .3806604
         SEX    -.3649075   .1316189    -2.77   0.006    -.6228758   -.1069391
          J4    -.5829974   .1842012    -3.17   0.002    -.9440251   -.2219697
         WEA     9.27e-09   2.52e-09     3.68   0.000     4.33e-09    1.42e-08
          IM     9.62e-08   1.76e-08     5.45   0.000     6.16e-08    1.31e-07
         TID     .0065827   .0565072     0.12   0.907    -.1041694    .1173348
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2691682   .1281443    -2.10   0.036    -.5203264     -.01801
        SEX1     .3395376   .1291428     2.63   0.009     .0864224    .5926528
          J4    -.6017442   .1844085    -3.26   0.001    -.9631782   -.2403103
         WEA     9.30e-09   2.52e-09     3.69   0.000     4.36e-09    1.42e-08
          IM     9.11e-08   1.79e-08     5.08   0.000     5.59e-08    1.26e-07
         TID      .007802   .0563668     0.14   0.890     -.102675     .118279
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1700269    .107468     1.58   0.114    -.0406065    .3806604
        SEX1     .3649075   .1316189     2.77   0.006     .1069391    .6228758
          J4    -.5829974   .1842012    -3.17   0.002    -.9440251   -.2219697
         WEA     9.27e-09   2.52e-09     3.68   0.000     4.33e-09    1.42e-08
          IM     9.62e-08   1.76e-08     5.45   0.000     6.16e-08    1.31e-07
         TID     .0065827   .0565072     0.12   0.907    -.1041694    .1173348
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
自営業高卒女性の生活満足度は、自営業、高卒でマイナス、女性でプラスとなる。
表45
表 44 
表 45 
表 43
        ED11     .1700269    .107468     1.58   0.114    -.0406065    .3806604
         SEX    -.3649075   .1316189    -2.77   0.006    -.6228758   -.1069391
          J4    -.5829974   .1842012    -3.17   0.002    -.9440251   -.2219697
         WEA     9.27e-09   2.52e-09     3.68   0.000     4.33e-09    1.42e-08
          IM     9.62e-08   1.76e-08     5.45   0.000     6.16e-08    1.31e-07
         TID     .0065827   .0565072     0.12   0.907    -.1041694    .1173348
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2691682   .1281443    -2.10   0.036    -.5203264     -.01801
        SEX1     .3395376   .1291428     2.63   0.009     .0864224    .5926528
          J4    -.6017442   .1844085    -3.26   0.001    -.9631782   -.2403103
         WEA     9.30e-09   2.52e-09     3.69   0.000     4.36e-09    1.42e-08
          IM     9.11e-08   1.79e-08     5.08   0.000     5.59e-08    1.26e-07
         TID      .007802   .0563668     0.14   0.890     -.102675     .118279
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1700269    .107468     1.58   0.114    -.0406065    .3806604
        SEX1     .3649075   .1316189     2.77   0.006     .1069391    .6228758
          J4    -.5829974   .1842012    -3.17   0.002    -.9440251   -.2219697
         WEA     9.27e-09   2.52e-09     3.68   0.000     4.33e-09    1.42e-08
          IM     9.62e-08   1.76e-08     5.45   0.000     6.16e-08    1.31e-07
         TID     .0065827   .0565072     0.12   0.907    -.1041694    .1173348
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
自営業大卒女性の生活満足度は自営業でマイナス、女性で大卒がプラスとなる。ただし、大卒では
有意水準5％を満たしていない。
表46
表 47 
表 48 
表 46
         ED5    -.2539908   .1283114    -1.98   0.048    -.5054764   -.0025051
         SEX    -.3632157    .129169    -2.81   0.005    -.6163823   -.1100491
          J5    -.2192879   .5937206    -0.37   0.712    -1.382959    .9443831
         WEA     8.97e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.04e-09    1.39e-08
          IM     9.16e-08   1.79e-08     5.10   0.000     5.64e-08    1.27e-07
         TID     .0109278   .0563504     0.19   0.846     -.099517    .1213726
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11      .171437   .1074191     1.60   0.110    -.0391006    .3819746
         SEX    -.3880617   .1315699    -2.95   0.003    -.6459339   -.1301896
          J5     -.122295   .5919658    -0.21   0.836    -1.282527    1.037937
         WEA     8.95e-09   2.52e-09     3.56   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.64e-08   1.76e-08     5.47   0.000     6.19e-08    1.31e-07
         TID     .0089193   .0565017     0.16   0.875     -.101822    .1196606
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2539908   .1283114    -1.98   0.048    -.5054764   -.0025051
        SEX1     .3632157    .129169     2.81   0.005     .1100491    .6163823
          J5    -.2192879   .5937206    -0.37   0.712    -1.382959    .9443831
         WEA     8.97e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.04e-09    1.39e-08
          IM     9.16e-08   1.79e-08     5.10   0.000     5.64e-08    1.27e-07
         TID     .0109278   .0563504     0.19   0.846     -.099517    .1213726
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数J5は家族従業員を表す。家族従業員高卒男性の生活満足度は、家族従業員、男性、高卒そ
れぞれでマイナスになる。ただし、家族従業員では有意水準5％を満たしていない。
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表47
表 47 
表 48 
表 46
         ED5    -.2539908   .1283114    -1.98   0.048    -.5054764   -.0025051
         SEX    -.3632157    .129169    -2.81   0.005    -.6163823   -.1100491
          J5    -.2192879   .5937206    -0.37   0.712    -1.382959    .9443831
         WEA     8.97e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.04e-09    1.39e-08
          IM     9.16e-08   1.79e-08     5.10   0.000     5.64e-08    1.27e-07
         TID     .0109278   .0563504     0.19   0.846     -.099517    .1213726
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11      .171437   .1074191     1.60   0.110    -.0391006    .3819746
         SEX    -.3880617   .1315699    -2.95   0.003    -.6459339   -.1301896
          J5     -.122295   .5919658    -0.21   0.836    -1.282527    1.037937
         WEA     8.95e-09   2.52e-09     3.56   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.64e-08   1.76e-08     5.47   0.000     6.19e-08    1.31e-07
         TID     .0089193   .0565017     0.16   0.875     -.101822    .1196606
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2539908   .1283114    -1.98   0.048    -.5054764   -.0025051
        SEX1     .3632157    .129169     2.81   0.005     .1100491    .6163823
          J5    -.2192879   .5937206    -0.37   0.712    -1.382959    .9443831
         WEA     8.97e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.04e-09    1.39e-08
          IM     9.16e-08   1.79e-08     5.10   0.000     5.64e-08    1.27e-07
         TID     .0109278   .0563504     0.19   0.846     -.099517    .1213726
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
家族従業員大卒男性の生活満足度は、家族従業員、男性でマイナス、大卒でプラスとなる。ただし、
家族従業員、大卒では有意水準5％を満たしていない。
表48
表 47 
表 48 
表 46
         ED5    -.2539908   .1283114    -1.98   0.048    -.5054764   -.0025051
S X -.3632157  12916 -2 81 5 -.6163823 -.1100491
J5 -.2 92879 .59372 6 -0 37 712 -1 382959 .9443831
WEA 8.97e-09 2. 1e- 9 3 57 000 4 4e-09 1.39e-08
          IM     9.16e-08   1.79e-08     5.10   0.000     5.64e-08    1.27e-07
         TID     .0109278   .0563504     0.19   0.846     -.099517    .1213726
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11      .171437   .1074191     1.60   0.110    -.0391006    .3819746
S X -.3880617 .131569 -2 95 3 -.645933 -.1 01896
J5 - 122295 .591965 -0 21 836 -1 282527 03793
WEA 8.95e-09 2. 2e-09 3 5 000 4 02e-09 1.3 e- 8
          IM     9.64e-08   1.76e-08     5.47   0.000     6.19e-08    1.31e-07
         TID     .0089193   .0565017     0.16   0.875     -.101822    .1196606
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2539908   .1283114    -1.98   0.048    -.5054764   -.0025051
SEX1 .3632157  12916 2 81 5 .1100491 .6163823
J5 -.2 92879 .59372 6 -0 37 712 -1 382959 .9443831
WEA 8.97e-09 2. 1e- 9 3 57 000 4 4e-09 1.39e-08
          IM     9.16e-08   1.79e-08     5.10   0.000     5.64e-08    1.27e-07
         TID     .0109278   .0563504     0.19   0.846     -.099517    .1213726
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
家族従業員高卒女性の生活満足度は、家族従業員、高卒でマイナス、女性でプラスとなる。ただし、
家族従業員は有意水準5％を満たしていない。
表49
表 50 
表 51 
表 49
        ED11      .171437   .1074191     1.60   0.110    -.0391006    .3819746
        SEX1     .3880617   .1315699     2.95   0.003     .1301896    .6459339
          J5     -.122295   .5919658    -0.21   0.836    -1.282527    1.037937
         WEA     8.95e-09   2.52e-09     3.56   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.64e-08   1.76e-08     5.47   0.000     6.19e-08    1.31e-07
         TID     .0089193   .0565017     0.16   0.875     -.101822    .1196606
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2625671   .1282877    -2.05   0.041    -.5140064   -.0111279
         SEX    -.3350932   .1303607    -2.57   0.010    -.5905956   -.0795909
          J6      .298111   .2280582     1.31   0.191    -.1488748    .7450968
         WEA     8.51e-09   2.54e-09     3.35   0.001     3.53e-09    1.35e-08
          IM     9.61e-08   1.82e-08     5.28   0.000     6.04e-08    1.32e-07
         TID     .0122897   .0563545    0.22   0.827     -.098163    .1227424
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1713273   .1074214     1.59   0.111    -.0392148    .3818694
         SEX    -.3636065   .1328776    -2.74   0.006    -.6240418   -.1031713
          J6     .2633706   .2274406     1.16   0.247    -.1824048    .7091461
         WEA     8.55e-09   2.54e-09     3.37   0.001     3.57e-09    1.35e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.60   0.000     6.53e-08    1.36e-07
         TID     .0105193   .0565048     0.19   0.852    -.1002281    .1212666
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
家族従業員大卒女性の生活満足度は、家族従業員でマイナス、女性、大卒でプラスとなる。ただし、
家族従業員、大卒で有意水準5％を満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
─ 105 ─
表50
表 50 
表 51 
表 49
        ED11      .171437   .1074191     1.60   0.110    -.0391006    .3819746
        SEX1     .3880617   .1315699     2.95   0.003     .1301896    .6459339
          J5     -.122295   .5919658    -0.21   0.836    -1.282527    1.037937
         WEA     8.95e-09   2.52e-09     3.56   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.64e-08   1.76e-08     5.47   0.000     6.19e-08    1.31e-07
         TID     .0089193   .0565017     0.16   0.875     -.101822    .1196606
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2625671   .1282877    -2.05   0.041    -.5140064   -.0111279
         SEX    -.3350932   .1303607    -2.57   0.010    -.5905956   -.0795909
          J6      .298111   .2280582     1.31   0.191    -.1488748    .7450968
         WEA     8.51e-09   2.54e-09     3.35   0.001     3.53e-09    1.35e-08
          IM     9.61e-08   1.82e-08     5.28   0.000     6.04e-08    1.32e-07
         TID     .0122897   .0563545     0.22   0.827     -.098163    .1227424
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1713273   .1074214     1.59   0.111    -.0392148    .3818694
         SEX    -.3636065   .1328776    -2.74   0.006    -.6240418   -.1031713
          J6     .2633706   .2274406     1.16   0.247    -.1824048    .7091461
         WEA     8.55e-09   2.54e-09     3.37   0.001     3.57e-09    1.35e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.60   0.000     6.53e-08    1.36e-07
         TID     .0105193   .0565048     0.19   0.852    -.1002281    .1212666
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数J6はその他の勤務形態を表す。その他の勤務形態で高卒男性の生活満足度は、その他の勤
務形態でプラス、男性、高卒でマイナスとなる。ただし、その他の勤務形態では有意水準5％を満
たしていない。
表51
表 50 
表 51 
表 49
        ED11      .171437   .1074191     1.60   0.110    -.0391006    .3819746
        SEX1     .3880617   .1315699     2.95   0.003     .1301896    .6459339
          J5     -.122295   .5919658    -0.21   0.836    -1.282527    1.037937
         WEA     8.95e-09   2.52e-09     3.56   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.64e-08   1.76e-08     5.47   0.000     6.19e-08    1.31e-07
         TID     .0089193   .0565017     0.16   0.875     -.101822    .1196606
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5    -.2625671   .1282877    -2.05   0.041    -.5140064   -.0111279
         SEX    -.3350932   .1303607    -2.57   0.010    -.5905956   -.0795909
          J6      .298111   .2280582     1.31   0.191    -.1488748    .7450968
         WEA     8.51e-09   2.54e-09     3.35   0.001     3.53e-09    1.35e-08
          IM     9.61e-08   1.82e-08     5.28   0.000     6.04e-08    1.32e-07
         TID     .0122897   .0563545     0.22   0.827     -.098163    .1227424
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1713273   .1074214     1.59   0.111    -.0392148    .3818694
         SEX    -.3636065   .1328776    -2.74   0.006    -.6240418   -.1031713
          J6     .2633706   .2274406     1.16   0.247    -.1824048    .7091461
         WEA     8.55e-09   2.54e-09     3.37   0.001     3.57e-09    1.35e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.60   0.000     6.53e-08    1.36e-07
         TID     .0105193   .0565048     0.19   0.852    -.1002281    .1212666
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
その他の勤務形態で大卒男性の生活満足度は、その他の勤務形態、大卒でプラス、男性でマイナス
となる。ただし、その他の勤務形態、大卒では有意水準5％を満たしていない。
表52
表 53 
表 54 
表 52
         ED5    -.2625671   .1282877    -2.05   0.041    -.5140064   -.0111279
        SEX1     .3350932   .1303607     2.57   0.010     .0795909    .5905956
          J6      .298111   .2280582     1.31   0.191    -.1488748    .7450968
         WEA     8.51e-09   2.54e-09     3.35   0.001     3.53e-09    1.35e-08
          IM     9.61e-08   1.82e-08     5.28   0.000     6.04e-08    1.32e-07
         TID     .0122897   .0563545     0.22   0.827     -.098163    .1227424
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1713273   .1074214     1.59   0.111    -.0392148    .3818694
        SEX1     .3636065   .1328776     2.74   0.006     .1031713    .6240418
          J6     .2633706   .2274406     1.16   0.247    -.1824048    .7091461
         WEA     8.55e-09   2.54e-09     3.37   0.001     3.57e-09    1.35e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.60   0.000     6.53e-08    1.36e-07
         TID     .0105193   .0565048     0.19   0.852    -.1002281    .1212666
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5     -.257217   .1282366    -2.01   0.045    -.5085562   -.0058778
         SEX    -.3603219   .1289235    -2.79   0.005    -.6130072   -.1076365
          J7     .1220621   .1535051     0.80   0.427    -.1788024    .4229265
         WEA     8.70e-09   2.54e-09     3.43   0.001     3.73e-09    1.37e-08
          IM     9.68e-08   1.89e-08     5.12   0.000     5.97e-08    1.34e-07
         TID     .0150122   .0566287     0.27   0.791    -.0959779    .1260024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
その他の勤務形態で高卒女性の生活満足度は、その他の勤務形態、女性でプラス、高卒でマイナス
となる。ただし、その他の勤務形態では有意水準5％を満たしていない。
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表53
表 53 
表 54 
表 52
         ED5    -.2625671   .1282877    -2.05   0.041    -.5140064   -.0111279
        SEX1     .3350932   .1303607     2.57   0.010     .0795909    .5905956
          J6      .298111   .2280582     1.31   0.191    -.1488748    .7450968
         WEA     8.51e-09   2.54e-09     3.35   0.001     3.53e-09    1.35e-08
          IM     9.61e-08   1.82e-08     5.28   0.000     6.04e-08    1.32e-07
         TID     .0122897   .0563545     0.22   0.827     -.098163    .1227424
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1713273   .1074214     1.59   0.111    -.0392148    .3818694
        SEX1     .3636065   .1328776     2.74   0.006     .1031713    .6240418
          J6     .2633706   .2274406     1.16   0.247    -.1824048    .7091461
         WEA     8.55e-09   2.54e-09     3.37   0.001     3.57e-09    1.35e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.60   0.000     6.53e-08    1.36e-07
         TID     .0105193   .0565048     0.19   0.852    -.1002281    .1212666
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5     -.257217   .1282366    -2.01   0.045    -.5085562   -.0058778
         SEX    -.3603219   .1289235    -2.79   0.005    -.6130072   -.1076365
          J7     .1220621   .1535051     0.80   0.427    -.1788024    .4229265
         WEA     8.70e-09   2.54e-09     3.43   0.001     3.73e-09    1.37e-08
          IM     9.68e-08   1.89e-08     5.12   0.000     5.97e-08    1.34e-07
         TID     .0150122   .0566287     0.27   0.791    -.0959779    .1260024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
その他の勤務形態で大卒女性の生活満足度は、その他の勤務形態、女性、大卒でそれぞれプラスと
なる。ただし、その他の勤務形態、大卒で有意水準5％を満たしていない。
表54
表 53 
表 54 
表 52
         ED5    -.2625671   .1282877    -2.05   0.041    -.5140064   -.0111279
SEX1 .3350932 .13036 7 2 57 10 .07959 .5905956
J6  298111 .2280582 1 31 191 -.148874 .7450968
WEA 8.51e-09 2. 4e-09 3 35 001 3 53e-09 1.35e-08
          IM     9.61e-08   1.82e-08     5.28   0.000     6.04e-08    1.32e-07
         TID     .0122897   .0563545     0.22   0.827     -.098163    .1227424
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
ED11 171 273 10 214 59 111 03921 3818694
SEX1 .3636065 .1328776 2 74 6 .1031713 .624041
          J6     .2633706   .2274406     1.16   0.247    -.1824048    .7091461
         WEA     8.55e-09   2.54e-09     3.37   0.001     3.57e-09    1.35e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.60   0.000     6.53e-08    1.36e-07
TID .0105193 .0565048 0.19 0.852 -.1002281   .1212666
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
ED5 -. 57217 282366 -2 01 045 50 5562 - 0058778
S X -.36 321 .1289235 -2 79 5 -.61 0072 -.10 6365
          J7     .1220621   .1535051     0.80   0.427    -.1788024    .4229265
         WEA     8.70e-09   2.54e-09     3.43   0.001     3.73e-09    1.37e-08
          IM     9.68e-08   1.89e-08     5.12   0.000     5.97e-08    1.34e-07
TID .0150122 .0566287 0.27 0.791 -.0959779   .1260024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数J7は無職を表す。無職高卒男性の生活満足度は、無職でプラス、男性、高卒でマイナスとなる。
ただし、無職では有意水準5％を満たしていない。
表55
表 56 
表 57 
表 55
        ED11     .1765374   .1076115     1.64   0.101    -.0343773    .3874521
         SEX    -.3874374   .1313847    -2.95   0.003    -.6449466   -.1299281
          J7     .1166318    .153432     0.76   0.447    -.1840893    .4173529
         WEA     8.69e-09   2.54e-09     3.42   0.001     3.72e-09    1.37e-08
          IM     1.01e-07   1.87e-08     5.42   0.000     6.47e-08    1.38e-07
         TID     .0128806   .0567622     0.23   0.820    -.0983714    .1241325
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5     -.257217   .1282366    -2.01   0.045    -.5085562   -.0058778
        SEX1     .3603219   .1289235     2.79   0.005     .1076365    .6130072
          J7     .1220621   .1535051     0.80   0.427    -.1788024    .4229265
         WEA     8.70e-09   2.54e-09     3.43   0.001     3.73e-09    1.37e-08
          IM     9.68e-08   1.89e-08     5.12   0.000     5.97e-08    1.34e-07
         TID     .0150122   .0566287    0.27   0.791    -.0959779    .1260024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1765374   .1076115     1.64   0.101    -.0343773    .3874521
        SEX1     .3874374   .1313847     2.95   0.003     .1299281    .6449466
          J7     .1166318    .153432     0.76   0.447    -.1840893    .4173529
         WEA     8.69e-09   2.54e-09     3.42   0.001     3.72e-09    1.37e-08
          IM     1.01e-07   1.87e-08     5.42   0.000     6.47e-08    1.38e-07
         TID     .0128806   .0567622     0.23   0.820    -.0983714    .1241325
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
無職大卒男性の生活満足度は、無職、大卒でプラス、男性でマイナスとなる。ただし、無職、大卒
で有意水準5％を満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
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表56
表 56 
表 57 
表 55
        ED11     .1765374   .1076115     1.64   0.101    -.0343773    .3874521
         SEX    -.3874374   .1313847    -2.95   0.003    -.6449466   -.1299281
          J7     .1166318    .153432     0.76   0.447    -.1840893    .4173529
         WEA     8.69e-09   2.54e-09     3.42   0.001     3.72e-09    1.37e-08
          IM     1.01e-07   1.87e-08     5.42   0.000     6.47e-08    1.38e-07
         TID     .0128806   .0567622     0.23   0.820    -.0983714    .1241325
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         ED5     -.257217   .1282366    -2.01   0.045    -.5085562   -.0058778
        SEX1     .3603219   .1289235     2.79   0.005     .1076365    .6130072
          J7     .1220621   .1535051     0.80   0.427    -.1788024    .4229265
         WEA     8.70e-09   2.54e-09     3.43   0.001     3.73e-09    1.37e-08
          IM     9.68e-08   1.89e-08     5.12   0.000     5.97e-08    1.34e-07
         TID     .0150122   .0566287     0.27   0.791    -.0959779    .1260024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        ED11     .1765374   .1076115     1.64   0.101    -.0343773    .3874521
        SEX1     .3874374   .1313847     2.95   0.003     .1299281    .6449466
          J7     .1166318    .153432     0.76   0.447    -.1840893    .4173529
         WEA     8.69e-09   2.54e-09     3.42   0.001     3.72e-09    1.37e-08
          IM     1.01e-07   1.87e-08     5.42   0.000     6.47e-08    1.38e-07
         TID     .0128806   .0567622     0.23   0.820    -.0983714    .1241325
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
無職高卒女性の生活満足度は、無職、女性でプラス、高卒でマイナスとなる。ただし、無職では有
意水準5％を満たしていない。
表57
表 56 
表 57 
表 55
        ED11     .1765374   .1076115     1.64   0.101    -.0343773    .3874521
S X -.3874374 .1313847 -2 95 3 -.6449466 -.1299281
J7 .1166318  153432 0 76 447 -.1840893 .4173529
WEA 8.69e- 9 2. 4e-09 3 42 001  3.72e-09 1.37e-08
          IM     1.01e-07   1.87e-08     5.42   0.000     6.47e-08    1.38e-07
         TID     .0128806   .0567622     0.23   0.820    -.0983714    .1241325
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
ED5 -. 57217 282366 -2 01 045 50 5562 - 0058778
SEX1 .36 321 .1289235 2 79 5 .1076365 .6130072
          J7     .1220621   .1535051     0.80   0.427    -.1788024    .4229265
         WEA     8.70e-09   2.54e-09     3.43   0.001     3.73e-09    1.37e-08
          IM     9.68e-08   1.89e-08     5.12   0.000     5.97e-08    1.34e-07
TID .0150122 .0566287 0.27 0.791 -.0959779   .1260024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
ED11 7 5 74 .1076115 1 64 101 03 377 38 4 1
SEX1 .3874374 .1313847 2 95 3 .1299281 .6449466
          J7     .1166318    .153432     0.76   0.447    -.1840893    .4173529
         WEA     8.69e-09   2.54e-09     3.42   0.001     3.72e-09    1.37e-08
          IM     1.01e-07   1.87e-08     5.42   0.000     6.47e-08    1.38e-07
TID .0128806 .0567622 0.23 0.820 -.0983714   .1241325
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
無職大卒女性の生活満足度は、無職、女性、大卒でプラスとなる。ただし、無職、大卒で有意水準5％
を満たしていない。
表58
表 59 
表 60 
表 58
         SEX    -.3455395   .1287625    -2.68   0.007    -.5979095   -.0931696
         ED2     .2630748   1.024934     0.26   0.797    -1.745759    2.271908
         WEA     8.99e-09   2.52e-09     3.58   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID       .01699   .0562237     0.30   0.763    -.0932065    .1271864
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3455395   .1287625     2.68   0.007     .0931696    .5979095
         ED2     .2630748   1.024934     0.26   0.797    -1.745759    2.271908
         WEA     8.99e-09   2.52e-09    3.58   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID       .01699   .0562237     0.30   0.763    -.0932065    .1271864
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3485535   .1287389    -2.71   0.007     -.600877     -.09623
         ED4    -.6339538   .7242777    -0.88   0.381    -2.053512    .7856044
         WEA     8.89e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.96e-09    1.38e-08
          IM     9.93e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
         TID     .0187739   .0562607     0.33   0.739    -.0914951    .1290429
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED2は中学卒業を表す。中卒男性の生活満足度は、中卒でプラス、男性でマイナスを示す。
ただし、中卒では有意水準5％を満たしていない。
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表59表 59 
表 60 
表 58
         SEX    -.3455395   .1287625    -2.68   0.007    -.5979095   -.0931696
         ED2     .2630748   1.024934     0.26   0.797    -1.745759    2.271908
         WEA     8.99e-09   2.52e-09     3.58   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID       .01699   .0562237     0.30   0.763    -.0932065    .1271864
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3455395   .1287625     2.68   0.007     .0931696    .5979095
         ED2     .2630748   1.024934     0.26   0.797    -1.745759    2.271908
         WEA     8.99e-09   2.52e-09     3.58   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID       .01699   .0562237     0.30   0.763    -.0932065    .1271864
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3485535   .1287389    -2.71   0.007     -.600877     -.09623
         ED4    -.6339538   .7242777    -0.88   0.381    -2.053512    .7856044
         WEA     8.89e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.96e-09    1.38e-08
          IM     9.93e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
         TID     .0187739   .0562607     0.33   0.739    -.0914951    .1290429
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
中卒女性の生活満足度は中卒、女性でプラスになる。ただし、中卒では有意水準5％を満たしてい
ない。
表60
表 59 
表 60 
表 58
         SEX    -.3455395   .1287625    -2.68   0.007    -.5979095   -.0931696
         ED2     .2630748   1.024934     0.26   0.797    -1.745759    2.271908
         WEA     8.99e-09   2.52e-09     3.58   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID       .01699   .0562237     0.30   0.763    -.0932065    .1271864
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3455395   .1287625     2.68   0.007     .0931696    .5979095
         ED2     .2630748   1.024934     0.26   0.797    -1.745759    2.271908
         WEA     8.99e-09   2.52e-09     3.58   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID       .01699   .0562237     0.30   0.763    -.0932065    .1271864
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3485535   .1287389    -2.71   0.007     -.600877     -.09623
         ED4    -.6339538   .7242777    -0.88   0.381    -2.053512    .7856044
         WEA     8.89e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.96e-09    1.38e-08
          IM     9.93e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
         TID     .0187739   .0562607     0.33   0.739    -.0914951    .1290429
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED4は高校中退を表す。高校中退男性の生活満足度は、高校中退、男性でマイナスとなった。
ただし、高校中退では有意水準5％を満たしていない。
表61
表 62 
表 63 
表 61
        SEX1     .3485535   .1287389     2.71   0.007       .09623     .600877
         ED4    -.6339538   .7242777    -0.88   0.381    -2.053512    .7856044
         WEA     8.89e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.96e-09    1.38e-08
          IM     9.93e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
         TID     .0187739   .0562607     0.33   0.739    -.0914951    .1290429
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX     -.360268   .1289209    -2.79   0.005    -.6129482   -.1075878
         ED5    -.2504132   .1279447    -1.96   0.050    -.5011802    .0003537
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.20e-08   1.79e-08     5.13   0.000     5.69e-08    1.27e-07
         TID     .0104473   .0563349     0.19   0.853    -.0999671    .1208617
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1      .360268   .1289209     2.79   0.005     .1075878    .6129482
         ED5    -.2504132   .1279447    -1.96   0.050    -.5011802    .0003537
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.20e-08   1.79e-08     5.13   0.000     5.69e-08    1.27e-07
         TID     .0104473   .0563349     0.19   0.853    -.0999671    .1208617
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
高校中退女性の生活満足度は、高校中退でマイナス、女性でプラスとなった。ただし、高校中退で
は有意水準5％を満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
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表62表 62 
表 63 
表 61
        SEX1     .3485535   .1287389     2.71   0.007       .09623     .600877
         ED4    -.6339538   .7242777    -0.88   0.381    -2.053512    .7856044
         WEA     8.89e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.96e-09    1.38e-08
          IM     9.93e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
         TID     .0187739   .0562607     0.33   0.739    -.0914951    .1290429
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX     -.360268   .1289209    -2.79   0.005    -.6129482   -.1075878
         ED5    -.2504132   .1279447    -1.96   0.050    -.5011802    .0003537
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.20e-08   1.79e-08     5.13   0.000     5.69e-08    1.27e-07
         TID     .0104473   .0563349     0.19   0.853    -.0999671    .1208617
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1      .360268   .1289209     2.79   0.005     .1075878    .6129482
         ED5    -.2504132   .1279447    -1.96   0.050    -.5011802    .0003537
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.20e-08   1.79e-08     5.13   0.000     5.69e-08    1.27e-07
         TID     .0104473   .0563349     0.19   0.853    -.0999671    .1208617
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED5は高校卒業を表す。高卒男性の生活満足度は、高卒、男性でマイナスとなる。
表63
表 62 
表 63 
表 61
SEX1 .3485535 .128738 2 71 7   .09623  600877
ED4 -.63 953 .7242777 -0 88 381 -2 053512 .7856044
WEA 8.89e-0 2. 2e- 9 3 5 000  3. 6e-09 1.38e-08
          IM     9.93e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
TID .0187739 .0562607 0.33 0.739 -.0914951   .1290429
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
S X - 360268 .12892 -2 79 5 -.6129482 -.107587
ED5 -.25 4132 .1279447 -1 96 5 -.50118 2 .000353
WEA 8.98e-09 2. 1e-0 3 57 000  4.05e-09 1.39e-08
          IM     9.20e-08   1.79e-08     5.13   0.000     5.69e-08    1.27e-07
TID .0104473 .0563349 0.19 0.853 -.0999671   .1208617
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
SEX1  360268 .12892 2 79 5 .1 75878 .6129482
ED5 -.25 4132 .1279447 -1 96 5 -.50118 2 .000353
WEA 8.98e-09 2. 1e-0 3 57 000  4.05e-09 1.39e-08
          IM     9.20e-08   1.79e-08     5.13   0.000     5.69e-08    1.27e-07
TID .0104473 .0563349 0.19 0.853 -.0999671   .1208617
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
高卒女性の生活満足度は、高卒でマイナス、女性でプラスとなる。
表64
表 65 
表 66 
表 64
         SEX    -.3323061   .1290569    -2.57   0.010     -.585253   -.0793592
         ED7     .5832633   .5192737     1.12   0.261    -.4344944    1.601021
         WEA     9.03e-09   2.51e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     1.00e-07   1.76e-08     5.70   0.000     6.57e-08    1.35e-07
         TID     .0144056   .0562749     0.26   0.798    -.0958912    .1247024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3323061   .1290569     2.57   0.010     .0793592     .585253
         ED7     .5832633   .5192737     1.12   0.261    -.4344944    1.601021
         WEA     9.03e-09   2.51e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     1.00e-07   1.76e-08     5.70   0.000     6.57e-08    1.35e-07
         TID     .0144056   .0562749     0.26   0.798    -.0958912    .1247024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3355538   .1295486    -2.59   0.010    -.5894645   -.0816432
         ED8     .0929751   .1690441     0.55   0.582    -.2383452    .4242955
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0179359   .0562489     0.32   0.750      -.09231    .1281818
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED7は短大中退を表す。短大中退男性の生活満足度は、短大中退でプラス、男性でマイナ
スを示している。ただし、短大中退では有意水準5％を満たしていない。
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表65表 65 
表 66 
表 64
         SEX    -.3323061   .1290569    -2.57   0.010     -.585253   -.0793592
         ED7     .5832633   .5192737     1.12   0.261    -.4344944    1.601021
         WEA     9.03e-09   2.51e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     1.00e-07   1.76e-08     5.70   0.000     6.57e-08    1.35e-07
         TID     .0144056   .0562749     0.26   0.798    -.0958912    .1247024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3323061   .1290569     2.57   0.010     .0793592     .585253
         ED7     .5832633   .5192737     1.12   0.261    -.4344944    1.601021
         WEA     9.03e-09   2.51e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     1.00e-07   1.76e-08     5.70   0.000     6.57e-08    1.35e-07
         TID     .0144056   .0562749     0.26   0.798    -.0958912    .1247024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3355538   .1295486    -2.59   0.010    -.5894645   -.0816432
         ED8     .0929751   .1690441     0.55   0.582    -.2383452    .4242955
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0179359   .0562489     0.32   0.750      -.09231    .1281818
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
短大中退女性の生活満足度は、短大中退、女性でプラスとなる。ただし、短大中退では有意水準5％
を満たしていない。
表66
表 65 
表 66 
表 64
         SEX    -.3323061   .1290569    -2.57   0.010     -.585253   -.0793592
         ED7     .5832633   .5192737     1.12   0.261    -.4344944    1.601021
         WEA     9.03e-09   2.51e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     1.00e-07   1.76e-08     5.70   0.000     6.57e-08    1.35e-07
         TID     .0144056   .0562749     0.26   0.798    -.0958912    .1247024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3323061   .1290569     2.57   0.010     .0793592     .585253
         ED7     .5832633   .5192737     1.12   0.261    -.4344944    1.601021
         WEA     9.03e-09   2.51e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     1.00e-07   1.76e-08     5.70   0.000     6.57e-08    1.35e-07
         TID     .0144056   .0562749     0.26   0.798    -.0958912    .1247024
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3355538   .1295486    -2.59   0.010    -.5894645   -.0816432
         ED8     .0929751   .1690441     0.55   0.582    -.2383452    .4242955
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0179359   .0562489     0.32   0.750      -.09231    .1281818
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED8は短大卒業を表す。短大卒男性の生活満足度は、短大卒でプラス、男性でマイナスと
なる。ただし、短大卒業では有意水準5％を満たしていない。
表67
表 68 
表 69 
表 67
        SEX1     .3355538   .1295486     2.59   0.010     .0816432    .5894645
         ED8     .0929751   .1690441     0.55   0.582    -.2383452    .4242955
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0179359   .0562489     0.32   0.750      -.09231    .1281818
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX     -.352334   .1288958    -2.73   0.006    -.6049652   -.0997028
         ED9    -1.042648   1.026325    -1.02   0.310    -3.054208    .9689128
         WEA     8.94e-09   2.51e-09     3.56   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.88e-08   1.76e-08     5.63   0.000     6.44e-08    1.33e-07
         TID     .0124453   .0564061     0.22   0.825    -.0981086    .1229992
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1      .352334   .1288958     2.73   0.006     .0997028    .6049652
         ED9    -1.042648   1.026325    -1.02   0.310    -3.054208    .9689128
         WEA     8.94e-09   2.51e-09     3.56   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.88e-08   1.76e-08     5.63   0.000     6.44e-08    1.33e-07
         TID     .0124453   .0564061     0.22   0.825    -.0981086    .1229992
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
短大卒女性の生活満足度は、短大卒、女性でそれぞれプラスとなる。ただし、短大卒業では有意水
準5％を満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
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表68表 68 
表 69 
表 67
        SEX1     .3355538   .1295486     2.59   0.010     .0816432    .5894645
         ED8     .0929751   .1690441     0.55   0.582    -.2383452    .4242955
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0179359   .0562489     0.32   0.750      -.09231    .1281818
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX     -.352334   .1288958    -2.73   0.006    -.6049652   -.0997028
         ED9    -1.042648   1.026325    -1.02   0.310    -3.054208    .9689128
         WEA     8.94e-09   2.51e-09     3.56   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.88e-08   1.76e-08     5.63   0.000     6.44e-08    1.33e-07
         TID     .0124453   .0564061     0.22   0.825    -.0981086    .1229992
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1      .352334   .1288958     2.73   0.006     .0997028    .6049652
         ED9    -1.042648   1.026325    -1.02   0.310    -3.054208    .9689128
         WEA     8.94e-09   2.51e-09     3.56   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.88e-08   1.76e-08     5.63   0.000     6.44e-08    1.33e-07
         TID     .0124453   .0564061     0.22   0.825    -.0981086    .1229992
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED9は大学在学中を示す。大学生男性の生活満足度は、大学生、男性でマイナスとなる。
ただし、大学在学では有意水準5％を満たしていない。
表69
表 68 
表 69 
表 67
        SEX1     .3355538   .1295486     2.59   0.010     .0816432    .5894645
         ED8     .0929751   .1690441     0.55   0.582    -.2383452    .4242955
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.11e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0179359   .0562489     0.32   0.750      -.09231    .1281818
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX     -.352334   .1288958    -2.73   0.006    -.6049652   -.0997028
         ED9    -1.042648   1.026325    -1.02   0.310    -3.054208    .9689128
         WEA     8.94e-09   2.51e-09     3.56   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.88e-08   1.76e-08     5.63   0.000     6.44e-08    1.33e-07
         TID     .0124453   .0564061     0.22   0.825    -.0981086    .1229992
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1      .352334   .1288958     2.73   0.006     .0997028    .6049652
         ED9    -1.042648   1.026325    -1.02   0.310    -3.054208    .9689128
         WEA     8.94e-09   2.51e-09     3.56   0.000     4.02e-09    1.39e-08
          IM     9.88e-08   1.76e-08     5.63   0.000     6.44e-08    1.33e-07
         TID     .0124453   .0564061     0.22   0.825    -.0981086    .1229992
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
大学生女性の生活満足度は、大学在学でマイナス、女性でプラスとなる。ただし、大学在学は有意
水準5％を満たしていない。
表70
表 71 
表 72 
表 70
         SEX    -.3383172   .1289065    -2.62   0.009    -.5909693   -.0856651
        ED10     -.311007    .458586    -0.68   0.498    -1.209819     .587805
         WEA     8.91e-09   2.52e-09     3.54   0.000     3.98e-09    1.38e-08
          IM     9.91e-08   1.75e-08     5.65   0.000     6.47e-08    1.33e-07
         TID     .0168921   .0562253     0.30   0.764    -.0933076    .1270917
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3383172   .1289065     2.62   0.009     .0856651    .5909693
        ED10     -.311007    .458586    -0.68   0.498    -1.209819     .587805
         WEA     8.91e-09   2.52e-09     3.54   0.000     3.98e-09    1.38e-08
          IM     9.91e-08   1.75e-08     5.65   0.000     6.47e-08    1.33e-07
         TID     .0168921   .0562253     0.30   0.764    -.0933076    .1270917
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3865954   .1313778    -2.94   0.003    -.6440912   -.1290997
        ED11     .1716298   .1074146     1.60   0.110    -.0388989    .3821586
         WEA     8.96e-09   2.52e-09     3.56   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.66e-08   1.76e-08     5.48   0.000     6.20e-08    1.31e-07
         TID     .0085895    .056479     0.15   0.879    -.1021072    .1192862
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED10は大学中退を表す。大学中退男性の生活満足度は、大学中退、男性それぞれマイナス
となる。ただし、大学中退では有意水準5％を満たしていない。
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表71表 71 
表 72 
表 70
         SEX    -.3383172   .1289065    -2.62   0.009    -.5909693   -.0856651
        ED10     -.311007    .458586    -0.68   0.498    -1.209819     .587805
         WEA     8.91e-09   2.52e-09     3.54   0.000     3.98e-09    1.38e-08
          IM     9.91e-08   1.75e-08     5.65   0.000     6.47e-08    1.33e-07
         TID     .0168921   .0562253     0.30   0.764    -.0933076    .1270917
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3383172   .1289065     2.62   0.009     .0856651    .5909693
        ED10     -.311007    .458586    -0.68   0.498    -1.209819     .587805
         WEA     8.91e-09   2.52e-09     3.54   0.000     3.98e-09    1.38e-08
          IM     9.91e-08   1.75e-08     5.65   0.000     6.47e-08    1.33e-07
         TID     .0168921   .0562253     0.30   0.764    -.0933076    .1270917
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3865954   .1313778    -2.94   0.003    -.6440912   -.1290997
        ED11     .1716298   .1074146     1.60   0.110    -.0388989    .3821586
         WEA     8.96e-09   2.52e-09     3.56   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.66e-08   1.76e-08     5.48   0.000     6.20e-08    1.31e-07
         TID     .0085895    .056479     0.15   0.879    -.1021072    .1192862
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
大学中退女性の生活満足度は、大学中退でマイナス、女性でプラスとなる。ただし、大学中退では
有意水準5％を満たしていない。
表72
表 71 
表 72 
表 70
         SEX    -.3383172   .1289065    -2.62   0.009    -.5909693   -.0856651
        ED10     -.311007    .458586    -0.68   0.498    -1.209819     .587805
         WEA     8.91e-09   2.52e-09     3.54   0.000     3.98e-09    1.38e-08
          IM     9.91e-08   1.75e-08     5.65   0.000     6.47e-08    1.33e-07
         TID     .0168921   .0562253     0.30   0.764    -.0933076    .1270917
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3383172   .1289065     2.62   0.009     .0856651    .5909693
        ED10     -.311007    .458586    -0.68   0.498    -1.209819     .587805
         WEA     8.91e-09   2.52e-09     3.54   0.000     3.98e-09    1.38e-08
          IM     9.91e-08   1.75e-08     5.65   0.000     6.47e-08    1.33e-07
         TID     .0168921   .0562253     0.30   0.764    -.0933076    .1270917
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3865954   .1313778    -2.94   0.003    -.6440912   -.1290997
        ED11     .1716298   .1074146     1.60   0.110    -.0388989    .3821586
         WEA     8.96e-09   2.52e-09     3.56   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.66e-08   1.76e-08     5.48   0.000     6.20e-08    1.31e-07
         TID     .0085895    .056479     0.15   0.879    -.1021072    .1192862
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED11は大学卒業を表す。大卒男性の生活満足度は、大卒でプラス、男性でマイナスとなる。
ただし、大卒では有意水準5％を満たしていない。
表73
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        SEX1     .3865954   .1313778     2.94   0.003     .1290997    .6440912
        ED11     .1716298   .1074146     1.60   0.110    -.0388989    .3821586
         WEA     8.96e-09   2.52e-09     3.56   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.66e-08   1.76e-08     5.48   0.000     6.20e-08    1.31e-07
         TID     .0085895    .056479     0.15   0.879    -.1021072    .1192862
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3256137   .1292575    -2.52   0.012    -.5789537   -.0722736
        ED12     1.582034   1.073646     1.47   0.141    -.5222727    3.686341
         WEA     9.06e-09   2.52e-09     3.60   0.000     4.13e-09    1.40e-08
          IM     9.76e-08   1.76e-08     5.55   0.000     6.31e-08    1.32e-07
         TID     .0162715   .0562332     0.29   0.772    -.0939435    .1264865
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3256137   .1292575     2.52   0.012     .0722736    .5789537
        ED12     1.582034   1.073646     1.47   0.141    -.5222727    3.686341
         WEA     9.06e-09   2.52e-09     3.60   0.000     4.13e-09    1.40e-08
          IM     9.76e-08   1.76e-08     5.55   0.000     6.31e-08    1.32e-07
         TID     .0162715   .0562332     0.29   0.772    -.0939435    .1264865
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
大卒女性の生活満足度は、大卒、女性でプラスとなる。ただし、大卒で有意水準5％を満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
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        SEX1     .3865954   .1313778     2.94   0.003     .1290997    .6440912
        ED11     .1716298   .1074146     1.60   0.110    -.0388989    .3821586
         WEA     8.96e-09   2.52e-09     3.56   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.66e-08   1.76e-08     5.48   0.000     6.20e-08    1.31e-07
         TID     .0085895    .056479     0.15   0.879    -.1021072    .1192862
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3256137   .1292575    -2.52   0.012    -.5789537   -.0722736
        ED12     1.582034   1.073646     1.47   0.141    -.5222727    3.686341
         WEA     9.06e-09   2.52e-09     3.60   0.000     4.13e-09    1.40e-08
          IM     9.76e-08   1.76e-08     5.55   0.000     6.31e-08    1.32e-07
         TID     .0162715   .0562332     0.29   0.772    -.0939435    .1264865
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3256137   .1292575     2.52   0.012     .0722736    .5789537
        ED12     1.582034   1.073646     1.47   0.141    -.5222727    3.686341
         WEA     9.06e-09   2.52e-09     3.60   0.000     4.13e-09    1.40e-08
          IM     9.76e-08   1.76e-08     5.55   0.000     6.31e-08    1.32e-07
         TID     .0162715   .0562332     0.29   0.772    -.0939435    .1264865
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED12は大学院修士在学中を表す。大学院修士在学男性の生活満足度は、修士在学でプラス、
男性でマイナスになる。ただし、大学院修士在学では有意水準5％を満たしていない
表75
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        SEX1     .3865954   .1313778     2.94   0.003     .1290997    .6440912
        ED11     .1716298   .1074146     1.60   0.110    -.0388989    .3821586
         WEA     8.96e-09   2.52e-09     3.56   0.000     4.03e-09    1.39e-08
          IM     9.66e-08   1.76e-08     5.48   0.000     6.20e-08    1.31e-07
         TID     .0085895    .056479     0.15   0.879    -.1021072    .1192862
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3256137   .1292575    -2.52   0.012    -.5789537   -.0722736
        ED12     1.582034   1.073646     1.47   0.141    -.5222727    3.686341
         WEA     9.06e-09   2.52e-09     3.60   0.000     4.13e-09    1.40e-08
          IM     9.76e-08   1.76e-08     5.55   0.000     6.31e-08    1.32e-07
         TID     .0162715   .0562332     0.29   0.772    -.0939435    .1264865
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3256137   .1292575     2.52   0.012     .0722736    .5789537
        ED12     1.582034   1.073646     1.47   0.141    -.5222727    3.686341
         WEA     9.06e-09   2.52e-09     3.60   0.000     4.13e-09    1.40e-08
          IM     9.76e-08   1.76e-08     5.55   0.000     6.31e-08    1.32e-07
         TID     .0162715   .0562332     0.29   0.772    -.0939435    .1264865
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
大学院修士在学女性の生活満足度は、大学院修士在学中、女性ではプラスとなる。ただし、大学院
修士在学は有意水準5％を満たしていない
表76
表 77 
表 78 
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         SEX    -.3499046   .1289218    -2.71   0.007    -.6025866   -.0972226
        ED14    -.1530172   .2240479    -0.68   0.495     -.592143    .2861085
         WEA     9.00e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.07e-09    1.39e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.67   0.000     6.64e-08    1.36e-07
         TID     .0158305   .0562526     0.28   0.778    -.0944226    .1260836
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3499046   .1289218     2.71   0.007     .0972226    .6025866
        ED14    -.1530172   .2240479    -0.68   0.495     -.592143    .2861085
         WEA     9.00e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.07e-09    1.39e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.67   0.000     6.64e-08    1.36e-07
         TID     .0158305   .0562526     0.28   0.778    -.0944226    .1260836
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3429264   .1286623    -2.67   0.008    -.5950998    -.090753
        ED16    -.2752226   .7231764    -0.38   0.704    -1.692622    1.142177
         WEA     9.03e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID     .0167265   .0562294     0.30   0.766    -.0934811    .1269341
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED14は大学院修士修了を表す。大学院修士修了男性の生活満足度は、修士修了、男性でマ
イナスとなる。ただし、大学院修士修了では有意水準5％を満たしていない。
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         SEX    -.3499046   .1289218    -2.71   0.007    -.6025866   -.0972226
        ED14    -.1530172   .2240479    -0.68   0.495     -.592143    .2861085
         WEA     9.00e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.07e-09    1.39e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.67   0.000     6.64e-08    1.36e-07
         TID     .0158305   .0562526     0.28   0.778    -.0944226    .1260836
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3499046   .1289218     2.71   0.007     .0972226    .6025866
        ED14    -.1530172   .2240479    -0.68   0.495     -.592143    .2861085
         WEA     9.00e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.07e-09    1.39e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.67   0.000     6.64e-08    1.36e-07
         TID     .0158305   .0562526     0.28   0.778    -.0944226    .1260836
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3429264   .1286623    -2.67   0.008    -.5950998    -.090753
        ED16    -.2752226   .7231764    -0.38   0.704    -1.692622    1.142177
         WEA     9.03e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID     .0167265   .0562294     0.30   0.766    -.0934811    .1269341
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
大学院修士修了女性の生活満足度は、修士修了でマイナス、女性でプラスとなる。ただし、修士修
了では有意水準5％を満たしていない。
表78
表 77 
表 78 
表 76
         SEX    -.3499046   .1289218    -2.71   0.007    -.6025866   -.0972226
        ED14    -.1530172   .2240479    -0.68   0.495     -.592143    .2861085
         WEA     9.00e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.07e-09    1.39e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.67   0.000     6.64e-08    1.36e-07
         TID     .0158305   .0562526     0.28   0.778    -.0944226    .1260836
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3499046   .1289218     2.71   0.007     .0972226    .6025866
        ED14    -.1530172   .2240479    -0.68   0.495     -.592143    .2861085
         WEA     9.00e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.07e-09    1.39e-08
          IM     1.01e-07   1.79e-08     5.67   0.000     6.64e-08    1.36e-07
         TID     .0158305   .0562526     0.28   0.778    -.0944226    .1260836
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3429264   .1286623    -2.67   0.008    -.5950998    -.090753
        ED16    -.2752226   .7231764    -0.38   0.704    -1.692622    1.142177
         WEA     9.03e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID     .0167265   .0562294     0.30   0.766    -.0934811    .1269341
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数ED16は大学院博士課程中退を表す。大学院博士課程中退男性の生活満足度は、博士課程中
退、男性でマイナスとなる。ただし、大学院博士課程中退では有意水準5％を満たしていない。
表79
表 80 
表 81 
表 79
        SEX1     .3429264   .1286623     2.67   0.008      .090753    .5950998
        ED16    -.2752226   .7231764    -0.38   0.704    -1.692622    1.142177
         WEA     9.03e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID     .0167265   .0562294     0.30   0.766    -.0934811    .1269341
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3434025   .1286444    -2.67   0.008    -.5955409    -.091264
        ED17     .1502815   .3999076     0.38   0.707    -.6335229    .9340859
         WEA     8.86e-09   2.54e-09     3.49   0.000     3.89e-09    1.38e-08
          IM     9.85e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.40e-08    1.33e-07
         TID     .0187664   .0564136     0.33   0.739    -.0918021     .129335
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3434025   .1286444     2.67   0.008      .091264    .5955409
        ED17     .1502815   .3999076     0.38   0.707    -.6335229    .9340859
         WEA     8.86e-09   2.54e-09     3.49   0.000     3.89e-09    1.38e-08
          IM     9.85e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.40e-08    1.33e-07
         TID     .0187664   .0564136     0.33   0.739    -.0918021     .129335
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
大学院博士課程中退女性の生活満足度は、大学院博士課程中退でマイナス、女性でプラスになる。
ただし、博士課程中退で有意水準5％を満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
─ 115 ─
表80表 80 
表 81 
表 79
        SEX1     .3429264   .1286623     2.67   0.008      .090753    .5950998
        ED16    -.2752226   .7231764    -0.38   0.704    -1.692622    1.142177
         WEA     9.03e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID     .0167265   .0562294     0.30   0.766    -.0934811    .1269341
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3434025   .1286444    -2.67   0.008    -.5955409    -.091264
        ED17     .1502815   .3999076     0.38   0.707    -.6335229    .9340859
         WEA     8.86e-09   2.54e-09     3.49   0.000     3.89e-09    1.38e-08
          IM     9.85e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.40e-08    1.33e-07
         TID     .0187664   .0564136     0.33   0.739    -.0918021     .129335
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3434025   .1286444     2.67   0.008      .091264    .5955409
        ED17     .1502815   .3999076     0.38   0.707    -.6335229    .9340859
         WEA     8.86e-09   2.54e-09     3.49   0.000     3.89e-09    1.38e-08
          IM     9.85e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.40e-08    1.33e-07
         TID     .0187664   .0564136     0.33   0.739    -.0918021     .129335
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数のED17は大学院博士課程修了を表す。大学院博士課程修了男性の生活満足度は、博士課程
修了はプラス、男性でマイナスになる。ただし、博士課程修了では有意水準5％を満たしていない。
表81
表 80 
表 81 
表 79
        SEX1     .3429264   .1286623     2.67   0.008      .090753    .5950998
        ED16    -.2752226   .7231764    -0.38   0.704    -1.692622    1.142177
         WEA     9.03e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.10e-09    1.40e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID     .0167265   .0562294     0.30   0.766    -.0934811    .1269341
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3434025   .1286444    -2.67   0.008    -.5955409    -.091264
        ED17     .1502815   .3999076     0.38   0.707    -.6335229    .9340859
         WEA     8.86e-09   2.54e-09     3.49   0.000     3.89e-09    1.38e-08
          IM     9.85e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.40e-08    1.33e-07
         TID     .0187664   .0564136     0.33   0.739    -.0918021     .129335
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3434025   .1286444     2.67   0.008      .091264    .5955409
        ED17     .1502815   .3999076     0.38   0.707    -.6335229    .9340859
         WEA     8.86e-09   2.54e-09     3.49   0.000     3.89e-09    1.38e-08
          IM     9.85e-08   1.76e-08     5.59   0.000     6.40e-08    1.33e-07
         TID     .0187664   .0564136     0.33   0.739    -.0918021     .129335
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
大学院博士課程修了女性の生活満足度は、博士課程修了、女性でプラスとなる。ただし、博士課程
修了では有意水準5％を満たしていない。
表82
表 83 
表 84 
表 82
         SEX    -.3185254   .1290635    -2.47   0.014    -.5714853   -.0655655
         MR1     .2826877   .1136483     2.49   0.013     .0599411    .5054342
         WEA     8.89e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.96e-09    1.38e-08
          IM     9.37e-08   1.77e-08     5.30   0.000     5.90e-08    1.28e-07
         TID     .0181712   .0562363     0.32   0.747    -.0920499    .1283923
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3185254   .1290635     2.47   0.014     .0655655    .5714853
         MR1     .2826877   .1136483     2.49   0.013     .0599411    .5054342
         WEA     8.89e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.96e-09    1.38e-08
          IM     9.37e-08   1.77e-08     5.30   0.000     5.90e-08    1.28e-07
         TID     .0181712   .0562363     0.32   0.747    -.0920499    .1283923
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3444334   .1286357    -2.68   0.007    -.5965548    -.092312
         MR2    -.2936139   .2005688    -1.46   0.143    -.6867215    .0994937
         WEA     9.01e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.08e-09    1.39e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.60   0.000     6.39e-08    1.33e-07
         TID     .0165013   .0562278     0.29   0.769    -.0937031    .1267058
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数のMR1は既婚を表す。既婚男性の生活満足度は、既婚でプラス、男性でマイナスを示す。
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表83表 83 
表 84 
表 82
         SEX    -.3185254   .1290635    -2.47   0.014    -.5714853   -.0655655
         MR1     .2826877   .1136483     2.49   0.013     .0599411    .5054342
         WEA     8.89e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.96e-09    1.38e-08
          IM     9.37e-08   1.77e-08     5.30   0.000     5.90e-08    1.28e-07
         TID     .0181712   .0562363     0.32   0.747    -.0920499    .1283923
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3185254   .1290635     2.47   0.014     .0655655    .5714853
         MR1     .2826877   .1136483     2.49   0.013     .0599411    .5054342
         WEA     8.89e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.96e-09    1.38e-08
          IM     9.37e-08   1.77e-08     5.30   0.000     5.90e-08    1.28e-07
         TID     .0181712   .0562363     0.32   0.747    -.0920499    .1283923
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3444334   .1286357    -2.68   0.007    -.5965548    -.092312
         MR2    -.2936139   .2005688    -1.46   0.143    -.6867215    .0994937
         WEA     9.01e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.08e-09    1.39e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.60   0.000     6.39e-08    1.33e-07
         TID     .0165013   .0562278     0.29   0.769    -.0937031    .1267058
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
既婚女性の生活満足度は、既婚、女性それぞれでプラスを示す。
表84
        SEX1     .3185254   .1290635     2.47   0.014     .0655655    .5714853
         MR1     .2826877   .1136483     2.49   0.013     .0599411    .5054342
         WEA     8.89e-09   2.52e-09     3.53   0.000     3.96e-09    1.38e-08
          IM     9.37e-08   1.77e-08     5.30   0.000     5.90e-08    1.28e-07
         TID  
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
  -.2936139   .2005688    -1.46   0.143    -.6867215    .0994937
         WEA     9.01e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.08e-09    1.39e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.60   0.000     6.39e-08    1.33e-07
         TID  
説明変数のMR2は離別を表す。離婚男性の生活満足度は、離婚、男性でマイナスとなる。ただし、
離婚では有意水準5％を満たしていない。
表85
表 86 
表 87 
表 85
        SEX1     .3444334   .1286357     2.68   0.007      .092312    .5965548
         MR2    -.2936139   .2005688    -1.46   0.143    -.6867215    .0994937
         WEA     9.01e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.08e-09    1.39e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.60   0.000     6.39e-08    1.33e-07
         TID     .0165013   .0562278     0.29   0.769    -.0937031    .1267058
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3409329   .1288294    -2.65   0.008    -.5934339   -.0884319
         MR3     .1998192   .4622199     0.43   0.666    -.7061152    1.105754
         WEA     8.99e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0167477   .0562277     0.30   0.766    -.0934565     .126952
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3409329   .1288294     2.65   0.008     .0884319    .5934339
         MR3     .1998192   .4622199     0.43   0.666    -.7061152    1.105754
         WEA     8.99e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0167477   .0562277     0.30   0.766    -.0934565     .126952
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
離婚女性の生活満足度は、離婚でマイナス、女性でプラスとなる。ただし、離婚では有意水準5％
を満たしていない。
スポーツファンの幸福度　経済学を用いて
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表86表 86 
表 87 
表 85
        SEX1     .3444334   .1286357     2.68   0.007      .092312    .5965548
         MR2    -.2936139   .2005688    -1.46   0.143    -.6867215    .0994937
         WEA     9.01e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.08e-09    1.39e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.60   0.000     6.39e-08    1.33e-07
         TID     .0165013   .0562278     0.29   0.769    -.0937031    .1267058
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3409329   .1288294    -2.65   0.008    -.5934339   -.0884319
         MR3     .1998192   .4622199     0.43   0.666    -.7061152    1.105754
         WEA     8.99e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0167477   .0562277     0.30   0.766    -.0934565     .126952
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3409329   .1288294     2.65   0.008     .0884319    .5934339
         MR3     .1998192   .4622199     0.43   0.666    -.7061152    1.105754
         WEA     8.99e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0167477   .0562277     0.30   0.766    -.0934565     .126952
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数のMR3は死別を表す。死別男性の生活満足度は、死別では有意水準5％を満たしていない。
男性はマイナスを示している。
表87
表 86 
表 87 
表 85
        SEX1     .3444334   .1286357     2.68   0.007      .092312    .5965548
         MR2    -.2936139   .2005688    -1.46   0.143    -.6867215    .0994937
         WEA     9.01e-09   2.51e-09     3.58   0.000     4.08e-09    1.39e-08
          IM     9.83e-08   1.76e-08     5.60   0.000     6.39e-08    1.33e-07
         TID     .0165013   .0562278     0.29   0.769    -.0937031    .1267058
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3409329   .1288294    -2.65   0.008    -.5934339   -.0884319
         MR3     .1998192   .4622199     0.43   0.666    -.7061152    1.105754
         WEA     8.99e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0167477   .0562277     0.30   0.766    -.0934565     .126952
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3409329   .1288294     2.65   0.008     .0884319    .5934339
         MR3     .1998192   .4622199     0.43   0.666    -.7061152    1.105754
         WEA     8.99e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.06e-09    1.39e-08
          IM     9.95e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.50e-08    1.34e-07
         TID     .0167477   .0562277     0.30   0.766    -.0934565     .126952
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
死別女性の生活満足度は、死別では有意水準5％を満たしていない。女性でプラスを示している。
表88
表 89 
表 88
表 90 
         SEX    -.3148819   .1294514    -2.43   0.015    -.5686019   -.0611619
         MR4    -.2645649   .1307236    -2.02   0.043    -.5207784   -.0083513
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.56e-08   1.76e-08     5.42   0.000     6.10e-08    1.30e-07
         TID     .0177307   .0562318     0.32   0.753    -.0924816    .1279431
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3148819   .1294514     2.43   0.015     .0611619    .5686019
         MR4    -.2645649   .1307236    -2.02   0.043    -.5207784   -.0083513
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.56e-08   1.76e-08     5.42   0.000     6.10e-08    1.30e-07
         TID     .0177307   .0562318     0.32   0.753    -.0924816    .1279431
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3494435   .1287851    -2.71   0.007    -.6018576   -.0970294
         MR5    -.6284746   .7248722    -0.87   0.386    -2.049198    .7922488
         WEA     9.02e-09   2.51e-09     3.59   0.000     4.09e-09    1.40e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID     .0210505   .0564168     0.37   0.709    -.0895244    .1316255
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数MR4は未婚を表す。未婚男性の生活満足度は、未婚、男性それぞれマイナスを示している。
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表89表 89 
表 88
表 90 
         SEX    -.3148819   .1294514    -2.43   0.015    -.5686019   -.0611619
         MR4    -.2645649   .1307236    -2.02   0.043    -.5207784   -.0083513
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.56e-08   1.76e-08     5.42   0.000     6.10e-08    1.30e-07
         TID     .0177307   .0562318     0.32   0.753    -.0924816    .1279431
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3148819   .1294514     2.43   0.015     .0611619    .5686019
         MR4    -.2645649   .1307236    -2.02   0.043    -.5207784   -.0083513
         WEA     8.98e-09   2.51e-09     3.57   0.000     4.05e-09    1.39e-08
          IM     9.56e-08   1.76e-08     5.42   0.000     6.10e-08    1.30e-07
         TID     .0177307   .0562318     0.32   0.753    -.0924816    .1279431
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3494435   .1287851    -2.71   0.007    -.6018576   -.0970294
         MR5    -.6284746   .7248722    -0.87   0.386    -2.049198    .7922488
         WEA     9.02e-09   2.51e-09     3.59   0.000     4.09e-09    1.40e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID     .0210505   .0564168     0.37   0.709    -.0895244    .1316255
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
未婚女性の生活満足度は、未婚でマイナス、女性でプラスとなる。
表90
説明変数のMR5は別居を表す。別居男性の生活満足度は、別居、男性でマイナスとなる。ただし、
別居では有意水準5％を満たしていない。
表91
表 92 
表 93 
表 91
        SEX1     .3494435   .1287851     2.71   0.007     .0970294    .6018576
         MR5    -.6284746   .7248722    -0.87   0.386    -2.049198    .7922488
         WEA     9.02e-09   2.51e-09     3.59   0.000     4.09e-09    1.40e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID     .0210505   .0564168     0.37   0.709    -.0895244    .1316255
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3450002   .1286474    -2.68   0.007    -.5971444    -.092856
         MR6      .173854   .3895819     0.45   0.655    -.5897125    .9374206
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.12e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
         TID     .0178315   .0562524     0.32   0.751    -.0924212    .1280841
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3450002   .1286474     2.68   0.007      .092856    .5971444
         MR6      .173854   .3895819     0.45   0.655    -.5897125    .9374206
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.12e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
         TID     .0178315   .0562524     0.32   0.751    -.0924212    .1280841
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
別居女性の生活満足度は、別居でマイナス、女性でプラスとなる。ただし、別居では有意水準5％
を満たしていない。
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表92表 92 
表 93 
表 91
        SEX1     .3494435   .1287851     2.71   0.007     .0970294    .6018576
         MR5    -.6284746   .7248722    -0.87   0.386    -2.049198    .7922488
         WEA     9.02e-09   2.51e-09     3.59   0.000     4.09e-09    1.40e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID     .0210505   .0564168     0.37   0.709    -.0895244    .1316255
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3450002   .1286474    -2.68   0.007    -.5971444    -.092856
         MR6      .173854   .3895819     0.45   0.655    -.5897125    .9374206
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.12e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
         TID     .0178315   .0562524     0.32   0.751    -.0924212    .1280841
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3450002   .1286474     2.68   0.007      .092856    .5971444
         MR6      .173854   .3895819     0.45   0.655    -.5897125    .9374206
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.12e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
         TID     .0178315   .0562524     0.32   0.751    -.0924212    .1280841
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数のMR6は同棲を表す。同棲男性の生活満足度は、同棲でプラス、男性でマイナスとなる。
ただし、同棲では有意水準5％を満たしていない。
表93
表 92 
表 93 
表 91
        SEX1     .3494435   .1287851     2.71   0.007     .0970294    .6018576
         MR5    -.6284746   .7248722    -0.87   0.386    -2.049198    .7922488
         WEA     9.02e-09   2.51e-09     3.59   0.000     4.09e-09    1.40e-08
          IM     9.92e-08   1.76e-08     5.65   0.000     6.48e-08    1.34e-07
         TID     .0210505   .0564168     0.37   0.709    -.0895244    .1316255
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
         SEX    -.3450002   .1286474    -2.68   0.007    -.5971444    -.092856
         MR6      .173854   .3895819     0.45   0.655    -.5897125    .9374206
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.12e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
         TID     .0178315   .0562524     0.32   0.751    -.0924212    .1280841
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        SEX1     .3450002   .1286474     2.68   0.007      .092856    .5971444
         MR6      .173854   .3895819     0.45   0.655    -.5897125    .9374206
         WEA     9.05e-09   2.52e-09     3.59   0.000     4.12e-09    1.40e-08
          IM     9.94e-08   1.76e-08     5.66   0.000     6.49e-08    1.34e-07
         TID     .0178315   .0562524     0.32   0.751    -.0924212    .1280841
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
同棲女性の生活満足度は、同棲、女性でプラスとなる。ただし、同棲では有意水準5％を満たして
いない。
表94
表 95 
表 96 
表 94
        STA1      .102448   .1155719     0.89   0.375    -.1240689    .3289648
         WEA     9.21e-09   2.51e-09     3.66   0.000     4.28e-09    1.41e-08
          IM     7.89e-08   1.62e-08     4.87   0.000     4.72e-08    1.11e-07
         TID    -.0075128   .0587351    -0.13   0.898    -.1226315    .1076059
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA2     .3718511   .1813693     2.05   0.040     .0163738    .7273285
         WEA     9.59e-09   2.52e-09     3.80   0.000     4.65e-09    1.45e-08
          IM     7.67e-08   1.62e-08     4.74   0.000     4.50e-08    1.09e-07
         TID    -.0124363   .0569809    -0.22   0.827    -.1241168    .0992442
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA3     .5559486   .2169787     2.56   0.010     .1306781    .9812191
         WEA     9.41e-09   2.52e-09     3.74   0.000     4.48e-09    1.43e-08
          IM     7.79e-08   1.61e-08     4.83   0.000     4.63e-08    1.10e-07
         TID     .0007397   .0561897     0.01   0.989      -.10939    .1108695
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数STA1はスタジアムでの観戦（自身の意向で観戦し、チケット代を自身で負担した）を表す。
有意水準5％を満たしていない。
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表95
表 95 
表 96 
表 94
        STA1      .102448   .1155719     0.89   0.375    -.1240689    .3289648
         WEA     9.21e-09   2.51e-09     3.66   0.000     4.28e-09    1.41e-08
          IM     7.89e-08   1.62e-08     4.87   0.000     4.72e-08    1.11e-07
         TID    -.0075128   .0587351    -0.13   0.898    -.1226315    .1076059
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA2     .3718511   .1813693     2.05   0.040     .0163738    .7273285
         WEA     9.59e-09   2.52e-09     3.80   0.000     4.65e-09    1.45e-08
          IM     7.67e-08   1.62e-08     4.74   0.000     4.50e-08    1.09e-07
         TID    -.0124363   .0569809    -0.22   0.827    -.1241168    .0992442
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA3     .5559486   .2169787     2.56   0.010     .1306781    .9812191
         WEA     9.41e-09   2.52e-09     3.74   0.000     4.48e-09    1.43e-08
          IM     7.79e-08   1.61e-08     4.83   0.000     4.63e-08    1.10e-07
         TID     .0007397   .0561897     0.01   0.989      -.10939    .1108695
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数のSTA2はスタジアムでの観戦（自身の意向で観戦し、チケット代は負担しなかった）を表
す。生活満足に対してプラスとなる。
表96
表 95 
表 96 
表 94
        STA1      .102448   .1155719     0.89   0.375    -.1240689    .3289648
         WEA     9.21e-09   2.51e-09     3.66   0.000     4.28e-09    1.41e-08
          IM     7.89e-08   1.62e-08     4.87   0.000     4.72e-08    1.11e-07
         TID    -.0075128   .0587351    -0.13   0.898    -.1226315    .1076059
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA2     .3718511   .1813693     2.05   0.040     .0163738    .7273285
         WEA     9.59e-09   2.52e-09     3.80   0.000     4.65e-09    1.45e-08
          IM     7.67e-08   1.62e-08     4.74   0.000     4.50e-08    1.09e-07
         TID    -.0124363   .0569809    -0.22   0.827    -.1241168    .0992442
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA3     .5559486   .2169787     2.56   0.010     .1306781    .9812191
         WEA     9.41e-09   2.52e-09     3.74   0.000     4.48e-09    1.43e-08
          IM     7.79e-08   1.61e-08     4.83   0.000     4.63e-08    1.10e-07
         TID     .0007397   .0561897     0.01   0.989      -.10939    .1108695
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数のSTA3はスタジアムでの観戦（他者の意向で観戦し、チケット代を自身で負担した）を表
す。生活満足度に対して、プラスとなる。
表97
表 98 
表 99 
表 97
        STA4     .4472942   .2110687     2.12   0.034      .033607    .8609813
         WEA     9.77e-09   2.53e-09     3.86   0.000     4.81e-09    1.47e-08
          IM     7.58e-08   1.63e-08     4.66   0.000     4.40e-08    1.08e-07
         TID     .0018123   .0561882     0.03   0.974    -.1083146    .1119392
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA5    -.0498599   .1518231    -0.33   0.743    -.3474277    .2477079
         WEA     9.15e-09   2.51e-09     3.64   0.000     4.22e-09    1.41e-08
          IM     8.07e-08   1.61e-08     5.01   0.000     4.91e-08    1.12e-07
         TID     .0119413   .0574391     0.21   0.835    -.1006373    .1245199
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA6     .2183773    .241529     0.90   0.366    -.2550109    .6917654
         WEA     9.10e-09   2.51e-09     3.62   0.000     4.17e-09    1.40e-08
          IM     7.96e-08   1.61e-08     4.93   0.000     4.80e-08    1.11e-07
         TID     .0035329   .0563117     0.06   0.950    -.1068359    .1139018
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数のSTA4はスタジアムでの観戦（他者の意向で観戦し、チケット代は負担しなかった）を表
す。生活満足度に対してプラスとなる。
表98
表 98 
表 99 
表 97
        STA4     .4472942   .2110687     2.12   0.034      .033607    .8609813
         WEA     9.77e-09   2.53e-09     3.86   0.000     4.81e-09    1.47e-08
          IM     7.58e-08   1.63e-08     4.66   0.000     4.40e-08    1.08e-07
         TID     .0018123   .0561882     0.03   0.974    -.1083146    .1119392
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA5    -.0498599   .1518231    -0.33   0.743    -.3474277    .2477079
         WEA     9.15e-09   2.51e-09     3.64   0.000     4.22e-09    1.41e-08
          IM     8.07e-08   1.61e-08     5.01   0.000     4.91e-08    1.12e-07
         TID     .0119413   .0574391     0.21   0.835    -.1006373    .1245199
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA6     .2183773    .241529     0.90   0.366    -.2550109    .6917654
         WEA     9.10e-09   2.51e-09     3.62   0.000     4.17e-09    1.40e-08
          IM     7.96e-08   1.61e-08     4.93   0.000     4.80e-08    1.11e-07
         TID     .0035329   .0563117     0.06   0.950    -.1068359    .1139018
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数のSTA5は有料のテレビ放送等のメディアの観戦（視聴にかかる費用は自身で負担）を表す。
生活満足度に対してマイナスとなる。ただし、有意水準5％を満たしていない。
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表99
表 98 
表 99 
表 97
        STA4     .4472942   .2110687     2.12   0.034      .033607    .8609813
         WEA     9.77e-09   2.53e-09     3.86   0.000     4.81e-09    1.47e-08
          IM     7.58e-08   1.63e-08     4.66   0.000     4.40e-08    1.08e-07
         TID     .0018123   .0561882     0.03   0.974    -.1083146    .1119392
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA5    -.0498599   .1518231    -0.33   0.743    -.3474277    .2477079
         WEA     9.15e-09   2.51e-09     3.64   0.000     4.22e-09    1.41e-08
          IM     8.07e-08   1.61e-08     5.01   0.000     4.91e-08    1.12e-07
         TID     .0119413   .0574391     0.21   0.835    -.1006373    .1245199
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA6     .2183773    .241529     0.90   0.366    -.2550109    .6917654
         WEA     9.10e-09   2.51e-09     3.62   0.000     4.17e-09    1.40e-08
          IM     7.96e-08   1.61e-08     4.93   0.000     4.80e-08    1.11e-07
         TID     .0035329   .0563117     0.06   0.950    -.1068359    .1139018
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数のSTA6は有料のテレビ放送等のメディアの観戦（視聴にかかる費用は負担しなかった）を
表す。生活満足度に対してプラスとなる。ただし、有意水準5％を満たしていない。
表100
表 101 
表 100
        STA7     .0676834   .1057772     0.64   0.522    -.1396362     .275003
         WEA     9.03e-09   2.52e-09     3.58   0.000     4.09e-09    1.40e-08
          IM     8.12e-08   1.61e-08     5.03   0.000     4.96e-08    1.13e-07
         TID      .005941   .0561873     0.11   0.916     -.104184    .1160661
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA9    -.0141846   .1527581    -0.09   0.926     -.313585    .2852158
         WEA     9.14e-09   2.52e-09     3.63   0.000     4.21e-09    1.41e-08
          IM     8.04e-08   1.61e-08     5.00   0.000     4.89e-08    1.12e-07
         TID     .0068249   .0572747     0.12   0.905    -.1054314    .1190811
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数のSTA7は無料のテレビ放送等のメディアで観戦を表す。生活満足度に対してプラスとなる。
ただし、有意水準5％を満たしていない。
表101
表 101 
表 100
        STA7     .0676834   .1057772     0.64   0.522    -.1396362     .275003
         WEA     9.03e-09   2.52e-09     3.58   0.000     4.09e-09    1.40e-08
          IM     8.12e-08   1.61e-08     5.03   0.000     4.96e-08    1.13e-07
         TID      .005941   .0561873     0.11   0.916     -.104184    .1160661
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
        STA9    -.0141846   .1527581    -0.09   0.926     -.313585    .2852158
         WEA     9.14e-09   2.52e-09     3.63   0.000     4.21e-09    1.41e-08
          IM     8.04e-08   1.61e-08     5.00   0.000     4.89e-08    1.12e-07
         TID     .0068249   .0572747     0.12   0.905    -.1054314    .1190811
          HP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
説明変数のSTA9は1度も観戦しなかった、を表す。なお、アンケート調査にはスポーツファンと認
知しているものだけに聞いている。生活満足度に対してマイナスとなる。ただし、有意水準5％を
満たしていない。
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Ⅵ．まとめ
　本稿ではスポーツファンに対して、生活満
足度あるいは主観的幸福感尺度をアンケート
調査で収集し、スポーツファンであるとい
う社会的カテゴリーをチームアイデンティ
ティー尺度で表現し、社会的カテゴリーが効
用関数に影響するのかを考察している。
　アンケート調査では、性別、学歴、職業、
スポーツへの消費、所得、資産などのデータ
を収集した。生活満足度あるいは主観的幸
福度尺度を従属変数にチームアイデンティ
ティー、所得、資産、性別、学歴、職業など
を説明変数とし、順序プロビット分析を行っ
た。
　推計結果では生活満足度とチームアイデン
ティティーの間に因果関係は発見されず、ス
ポーツファンという社会的カテゴリーが生
活満足度を上げるとはいいがたい。ただ、主
観的幸福感尺度を従属変数に用いた場合には
チームアイデンティティーとの因果関係を確
認でき、主観的幸福感尺度を用いるならばス
ポーツファンという社会的カテゴリーに所属
する人々は幸福感を得られることが分かっ
た。ただ、幸福感の中身についてより詳細に
議論する必要を感じていて、エウダイモニア
を引き上げるかという論点については何も言
えない。今後の研究としたい。
Ⅶ．今後の幸福度研究に関して
　厚生には情動、生活満足度、エウダイモニ
アの3種類の意味合いがある。経済学の研究
においても定まった定義・手法があるとは思
えない。今回の研究では経済学がほかの分野
との連携をどうやって行くかというテーマも
あったが、瀧澤（2010）12)が行動経済学のこ
れまでを行動経済学と神経経済学と標準的経
済学というタームに整理してまとめている。
行動経済学の問題意識の一つは合理的な経済
人への批判である。合理的経済人から心理学
的リアリズムを持った人間行動を探求する必
要があろう。
　しかしながら、経済学がこれまで蓄積して
きた膨大な研究が取って代わるということを
意味する訳ではない。選好関係から効用表現
を行う議論の中で仮定された消費者がある状
況の下では「ありえない行動」をするという
ことで、「ありえない行動」を行う状況下での
人間行動の説明が行動経済学によって解明さ
れるだろう。
　幸福度研究は実証的な研究も進んでいる
が、どうあるべきかを考察する規範経済学の
研究も進んでいる。実証的分析も進めていく
が、幸福とは何か、どうあるべきかという探
求も進めていく必要性を感じている。
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